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Сводная таблица показателей выполнения народно-хозяйственного плана 
Свердловской области за апрель 1935 года
План Фактич. выполнен.
Выполнение за 
апрель в  ° /о ° /о  к
П О К А З А Т Е Л И
Ед
ин
иц
а
из
ме
ре
н!
-
на
апрель Апрель Март плану марту
1. Промышленность
А. Валовая продукция 4-х Наркома­
тов в ценах 26/27 г. . . . . . . тыс. руб. 100847 98215 102779 97,4 95,6
1.  Н К Т П ..................................................................... >7 83818 80462 84768 96,0 94,9
В т. ч. а) электроэнергия . . . . Т .К В .Ч . 47000 46866 46842 99,7 90,3
б )  каменный уголь . . . . гыс. тонн 389 303 339 77,9 89,4
в) нефть.............................. тонн 973 977 918 100,4 106,4
г)  железная руда . . . . тыс. тонн 107,7 112,5 112,7 104,5 99,8
д)  медная руда ...................... у > 160,1 162,3 154,9 101,4 104,8
е) чугун ........................................... У  У 76,5 6 7 ,7 74,6 88,5 90,8
ж)сталь ........................................... ) У 94,7 87,4 90,5 92,3 96,6
з) п р о к а т ...............................  . 1 < 66,7 60,3 67,6 90,4 89,2
и )  черновая медь . . . . тыс. тонн 2,8 3,2 3,1 114,3 103,2
к) машиностроение . . . . тыс. руб. 27814 26237 27724 94,3 94,6
2. НаркомместпрЪм .................................... У  » 9207 9375 8882 1 0 1 , 8 105,6
В  т. ч. Областная пр-сть . . . ? У 8796 8948 8463 101,7 105,7-
а) метизы........................... 1090 1022 1029 93,8 99,3
б)  швейная пр-сть . . . . У  У 1571 1599 1641 101,8 97,4
в) обувная , ,  . . . . У У 644 719 685 111,6 105,0
г) пищевая ,, . . . . У У 2020 2158 1880 106,8 114,8
3. Наркомпищепром................................... У У 3396 3480 3823 102,5 91,0
4.  Наркомлес................................................. У ) 4426 4898 5306 110,7 92,3
Б .  Валовая продукция Комзаг 
СНК в  ценах 1929/30 г.................... У У 3510 2651 4096 75,5 64,7
б С в о д н а я  т а б л и ц а
План Фактич. выполнен.
Выполнение за 
апрель в °/0°/0 к
П О К А З А Т Е Л И
Ед
ин
иц
а
из
ме
ре
на па
апрель Апрель Март плану Марту
II. Лесозаготовки
Заготовлено (оси. заг.) ................... тыс. ф/м. 253,2 3724,1 6,8
Вывезено (осн. загот .)....................... У  ) 2 236,8 4216,6 — 5,6
II I .  Строительство /
Выполнение плана капитзловложе-
ний по учтен, объектам . . . . тыс. руб. 152354 141238 — 92,7 —
IV . Транспорт
Средне-суточная погрузка ПЖД . . 2-хосн.
вагонов 2845 2490 2284 87,5 109,0
V. Сельское хозяйство
Засеянная площадь.............................. тыс. га 1530,8 1126,0 — 73,6 —
V I. Торговля
Розничный торговый оборот . . . . тыс.руб. 619878 208913 207330 33,7 100,8
V II. Финансы
Мобилизация средств населения . . тыс. руб. 17765 7262 7716 40,9 94,1
Платежи обобществленного сектора ? » 473810 137415 143137 29,0
*
96,0
Примечания: 1) По капитальному строг1тельству даны пла н и выполнение 1-го квартала теку-
щего года.
2) По торговле и финансам показаны план П-го квартала и °/о выполнения квар-
тального плана за апрель.
3) По сельскому хозяйству дан общий план посева яровая и выполнение по со-
стоянию на 20/V с. г.
Выполнение плана по валовой продукции НКТП за апрель 1935 г. Таблица
(в ц е нах  2 6 /2 7  г .  в ты с. р у б .)
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Таблица № 1 (продолж.)
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Выполнение плана по валовой продукции промышленности НКМестпрома за апрель 1935
(В ценах 26/27 г. в тыс. руб.)
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Таблица № 7
Выполнение плана по валовой продукции промышленности промкооперации
_____________ _______________ П р о м  ы ш л е_и н_ о_с _т_ь______________________ _
за I квартал 1935 г.
(в цепах 1932 г. в тыс, руб.)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕН­
НОСТИ
П л а и Фактическое выполнение 
I квартала
Вып.за I кварт, 
в °/0о/0 к
В
ы
по
лн
ен
. I
 к
в.
 
19
35
 к
 с
оо
тв
ет
. 
пе
ри
од
у 
34
 г
.
Н
а 19
35
 г
. 
1
со
м
сс
X
!годовому
плану
кварталь­
ному
плану1936 1934
Облпромсоввт всего . . . . 52294 13802 13956 9608 26,7 101,1 145,3
в том числе:
Горнорудная .................................. 200 24 41 16 20,5 170,8 256,3
Пр-по стройматериалов............... 7020 1352 1107 688 15,8 81,9 160,9
Силикатно-керамическая . . . . 2502 585 455 439 18,2 77,8 103,6
Металлообработка ........................... 1677 454 327 354 19,5 72,0 92,4
Химическая.................................. 1376 377 249 102 18,1 66,0 244,1
Кожепенная . . ....................... 8171 2154 2364 1683 28,9 109,7 140,5
М еховая .......................................... 96 27 11 79 11,5 40,7 13,9
Сапого-валяльно-войлочная . . 642 181 159 156 24,8 87,8 101,9
Текст.-ткацкая и пенько-верев. . 1157 363 542 384 46,8 149,3 141,1
Ш вейная.......................................... 10497 3168 2073 2086 19,7 65,4 99,4
Трикотажная.................................. 551 148 78 114 14,2 52,7 68,4
Галантерейная .............................. 105 22 22 16 21,0 100,0 137,5
Пищ евкусовая.............................. 8650 2506 2716 1387 31,4 108,4 195,8
Общественное п и та н и е ............... 1545 436 237 729 15,3 54,4 32,5
Бумаго-полиграфическая . . . . 260 74 114 37 43,8 154,1 308,1
Научно-художественная............... 1374 394 333 236 24,2 84,5 141,1
Утилизационная . . . ' ............... 661 142 136 87 20,6 95,8 156,3
Транспортная ................................... 1806 540 1845 423 102,2 341,7 436,2
Разные пром занятия................... 3944 948 1045 588 26,5 110,2 177,7
Из всей продукции ширпотреб . 40047 11172 10339 7479 25,8 92,5 138,2
Облмвталлосоюз всего . . . 13676 з т 3472 2120 25,4 99,2 163,8
в том числе:
Металлург, черн, металлов . . . 1039 123 306 49 29,5 248,8 624,5
Обозостроение.............................. 1471 383 136 34 9,2 35,5 400,0
'20 ___________________ _____________И р о м ы 1(1 л е и н 6 С 'т ь
Таблица X» 7 (окончание)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕН-
П л а н Фактическое
выполнение
Вып. за I кварт, 
в о/0°/о к
и н и* 
Г" со 
. 5 ^
и
со I квартала
ГОДОВОМ.
плану
кварталь­
ному
плану
V и >-, 5 . *
НОСТИ
Н
а
19
36 «хз
X 1935 1934 Вы
по
л 
19
35
 г
 
пе
ри
о
Инструмент, п р -в о ....................... 769 176 246 77 32,0* 139.8 319,5
Ремонт с/х. и н в е н тар я ............... 103 26 136 34 132,0 523,1 400,0
Кузнечно-ковочное ....................... 1527 407 409 311 26,8 100,5 131,5
Строительные метизы ................... 979 261 400 206 40.9 153,3 194,2
К роватн ое.................................. • 288 89 90 92 31,3 101,1 97,8
Посудное.......................................... 3008 826 702 469 23,3 85,0 149,7
Бытовой р е м о н т ........................... 758 187 54 36 7,1 28,9 150,0
Из всей продукции Ширпотреб . 5654 1470 1509 1189 26,7 102,7 126,9
Облласпромсоюз всего . . . 23668 6639 5841 5302 24,7 <85,0 110,2
в том числе:
Деревообработка ........................... 19687 5875 5123 4630 26,0 87,2 110,6
Л есохимия...................................... 2660 764 703 659 26,4 92,0 106,7
Из всей продукции Ширпотреб . 7630 2729 2204 1914 28,9 80,8 115,2
Кроме того: Лесозаютовки . . . 4227 2480 1735 2451 41,0 70,0 70,8
Облкоопинсоюз всего . . . 13729 3652 2946 2495 18,7 80,1 118,1
в том числе:
М еталлообработка....................... 1660 489 232 195 14,0 47,4 119,0
Химическая ................................... 358 87 112 52 31,3 128,7 215,4
Минераллообработка................... 107 30 20 34 18,7 66,7 58,8
Деревообработка ........................... 2067 577 543 463 26,3 94,1 117,3
Лесохимия....................................... 364 90 38 48 10,4 42,2 79,2
Кож-меховая.................................. 1094 274 212 255 19,4 77,4 83,1
Швейная .......................................... 2599 515 528 362 20,3 102,5 145,9
Текстильная ...................................... 402 ПО 111 81 27,6 100,9 137,0
Галантерейная ............................... 304 76 45 21 14,8 59,2 214,3
П ищ евкусовая............................... 5666 1100 1023 965 18,1 93,0 106,0
Выполнение плана по продукции в натуральном выражении промышленности промкооперации за 1 квартал 1935
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22 П р о ч ы ш л е и н ос т ь
Выполнение плана по продукции промышленности
Валовая продукция в ценностном и натуральном вы ражен и и
Число пред­
приятий П л
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ГЛАВНЕЙШИЕ ИЗДЕЛИЯ
Единица
измерения
В
се
го
Ф
ак
ти
ч.
уч
те
но
На
1936 г.
На
II кв.
НКЛес.............................Всего1) . . тыс. руб. 16 732) 51975 11610
1. Деревсобрзб. промышляй. . . . Всего . . . . » 9 21059 4252
Пиломатериалы............................................. ... тыс. кбм 9 72) 580,6 116,1
Из них: а) по С вердлесдреву................... » 6 42) 232,4 40,2
В т. ч.: Лобвииский л /з .............................. * - — 135,3 21,2
б) по Уралбкмтресту...................... » 2 2 183,2 45,9
В т. ч.: Н.-Лялинский л /з .......................... » — -- 102,1 21,1
II. Бумажная промышленность . . . Всего . . . . тыс. руб. 4 4 30916 7388
1) Бумага разная.......................В> его . . . . тн. 3 3 37024 9410
В т . ч.: печатная .......................................... » — 10746 2808
писчая .......................................... . » — — 7070 756
Вишерскнй Ком-нат . . . .  Всего бумаги . . . » — — 18715 4733
Н.-Лялннский Ком-нат . . Всего бумаги . . > — — 15296 3893
2) К артон ..................................................... .... . » 1 1 2864 535
3) Ц еллю лоза..................................................... » - — 28729 7067
4) Древмасса ..................................................... » — — 12336 , 3058
5) Мешки бумажные.......................................... тыс. шт. — — 17905 4222
Кроме того :3)
Лесохимическая п р -с ть .......................Всего . . . тыс. руб. 3 22) _ _
1) А к ц е т о н ...................................................... тн - — 255,0 71,0
2) Метил-ацетат.............................................. ... » — — — -
3) Уксусная кислота 100 проц.......................... » — — — —
4) Спирты товарные........................... ... » — — — -
У гл е ж ж е н и е ............................................. Всего . . . ТЫС. руб. — — 16235 418
Уголь древесный (в ы ж ег)................................... тн — — 674,2 173,7
В т. ч.: Тресты Н К Л еса............................... » — — 16,4 4,3
Востокостальлес Н К ТП ................... » — — 657,8 169,4
1) Без лесозаготовок.
2) Кроме Кунгурского и Верхотурского лесозаводов и Нейво-Рудчнского капнфольно-
3) За итогом показаны: лесохимическая пр-сть, как не давшая всех показателей, и углеж
П р о м ы ш л е н н о с т ь 23
Таблица Л8 9
НКЛеса за апрель 1935 года
(В ценах 1926/27 г., в тыс. руб.)
н Ф а к т и ч е с к и  в ы п о л н е н о Выполнение за апрель в о/0°/о к: Выполне­ние с на­
чала 1935 
г. в о/0о/0 
ксоответ­
ствуют, 
периоду 
1934 г.
На
апрель
Апрель
С начала гола
Месяч­
ному
плану
Марту
Апрелю 
1934 г.1935 г. 1934 г.
1426 4898 18851 13372 110,7 02,3 152,7 141,0
1618 1816 8110 6429 110,2 77,5 140,1 126,1
43,2 46,8 214,9 192,7 108,3 78,4 125,8 "'•111,5
15,2 16,7 95,8 76,5 109,9 60,5 131,5 125,2
6,5 6,3 52,3 40,8 96,9 39,4 137,0 128,2
14,7 15,3 58,6 52,5 104,8 92,7 136,6 111,6
8,6 10,2 24,9 25,4 118,6 121,4 121,4 98,0
2778 3082 10741 6943 110,9 104,0 161,3 154,7
3052 3225,0 12252,9 9898,9 105,7 91,7 124,9 123,8
216 571,0 4248,1 3961,9 264,4 54,2 381,9 107,2
567 580,0 2163,2 2354,6 102,3 70,9 38,8 91,9
1541 1627,0 6701,4 6254,2 105,6 88,3 101,9 107,2
1247 1420,0 4843,6 3048,2 113,9 94,4 173,6 158,9
232 284,0 909,7 1056,9 222,4 118,1 106,3 86,1
2352 2603,0 10174,4 8399,8 110,7 93,3 120,5 121,1
1083 1080,5 3654,2 3118,2 99,8 93,9 119,7 117,3
1095 1945,3 6183,1 — 177,7 109,8 — —
200 237 779 — 118,5 115,0 — —
23 А 29,9 89,4 96,6 127,8 167,0 122,0 92,5
3,0 3,3 11,6 — >. 110,0 58,9 — —
14,8 14,0 39,2 — 94,6 191,8 — —
• 20,3 21,4 86,4 — 105,4 98,2 — —
133 105 484 492 78,9 75,0 99,1 98,4
55,4 43,7 201,2 204,3 78,9 75,1 99,5 98,5
1,0 0,4 1,7 4,3 40,0 80,0 57,1 39,5
54,4 43,3 199,5 200,0 79.6 75,0 100,2 99,8
скипидарного химзавода.
жение, в котором НКЛес имеет слишком незначительный удельный вес.
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Таблица № 10
Вылолнение плана по валовой продукции промышленности Райпромкомбинатов 
Свердместпрома за I квартал 1935 г.
(В ценах 1932 года в тыс. руб.)
П р о м ы ш л е н н о с т_ь_____________________________
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙКОМБИНАТОВ
Г1 л а н
Фактическое вы­
полнение за I 
квартал
Выполнение за 
I кв. 1935 г. 
в о/0%  к
На
1936 г.
На
I квартал
1935 1934
плану на 
I кварт.
1 кварт. 
[934 г.
По 12 Райпромкомбннат. Всего . . ' 4761 1046 1127 599 107,7 18.4,1
В том числе:
Алапаевский ...................................... 238 63 71 28 134,0 253,6
Егорцгннский.................................. 273 50 27 10 54,0 270,0
Калатинский ...................................... 476 81 90 51 111,1 176,5
Красноуральский . . . . . . [■34 114 161 19 141,2 —
Н .-Л яли н скн й ...............  . . • . 190 22 20 7 91,0 285,7
Н.-Салдинский.................................. 412 88 109 39 123,9 279,5
Н.-Сергинский.................................. 568 112 33 45 29,5 73,3
Н .-Тагильский.................................. 132 22 22 12 100,0 183,3
Осинский............................................. 871 266 318 259 124,7 122,8
П .-И льинский .............................. 297 68 52 34 76,5 152,9
П олевской.......................................... 342 78 107 70 137,1 152,9
Шалинский.......................................... 428 103 117 25 113,6 468,0
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Таблица № 11
Фабрично-заводская себестоимость продукции по предприятиям НКТП за март
1935 года
_______________________________________ (В тыс, руб.)_________________________________ _
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Продукция за март по 
себестоимости:
Фактич. себестои­
мость за март 
в о/00/0 к
Средне­
годовой 
1934 г.
Планов, 
на март
Полной 
фактич. 
за март
плану 
на март
средне­
годовой 
за 1934 г.
НКТП— В с е г о : * ) .............................. 56031 56384 100,6 97,2
Электростанции У р а л э н е р го .................................... 2676 2373 2342 98,7 87,5
В т. ч. Кизеловская . . .  ........................... 1430 1007 909 85,0 63,6
Пермская • .......................................... 206 195 159 81,5 77,2
Свердловская ........................... . . . 604 675 764 113,2 126,5
Егорш инская............................... ...  . 436 496 509 102,6 116,7
Каменноугольная
Богословское шахто-упр................................ 658 708 672 94,9 102,1
Неф тедобы ваю щ ая.................. 200 140 136 97,1 68,0
Металлургия черных метал........................................ 23277 22488 23777 105,7 102,2
Лысьвенскнй з-д . . . .  ............................... 6024 6096 6856 112,5 113,8
Нытвенский » .............................................. 153 169 204 120,7 133,3
Востокосталь Кабаковск. з-д ................... 6459 6051 6171 102,0 95,5
Н.-Тагильский » ....................... 2004 1900 2082 109,6 103,9
Чусовской » ....................... 2528 2489 2398 96,3 94,9
Н.-Салдинский » ....................... 2231 2193 2441 111,4 109,4
Алапаевский » ....................... 2603 2529 2444 96,6 93,9
Перво-Уральский » ....................... 564 482 466 96,7 82,6
В.-Салдинский » ....................... 711 579 715 123,5 100,6
Металлургия цветных метал......................................
У ралцветмет
9486 9568 9102 95,1 96,0
Калатинск. медеплав, з-д ........................... 3115 3055 2898 94,9 93,0
Красноуральск. » » .......................... 2959 2807 2804 99,9 94,8
Пышминск. электролит, к-т . . . • . . 3412 3706 3400 91,7 99,6
*) Примечание: Итог по НКТП и отраслям пр 
тиям включенным в таблицу.
эмышленн ости приводится только по пр едприя*
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Таблица ]\< 11 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Продукция за март по 
себестоимости
Фактич. себестои­
мость за март 
в 0/00/0 к
Средне­
годовой 
1934 г.
Планов, 
на март
Полной 
фактич. 
за март
плану 
на март
средне­
годовой 
за 1934 г.
Железорудная . . . 1560 1750 1645 94,0 105,4
Востокоруда
Гороблагодатск. р -н е ........................... 332 374 395 105,6 119,0
Богословское » ....................... 361 389 337 86,6 93,4
Горно-Рудное упр. Тагил строя . . . 867 987 913 92,5 105,3
Меднорудная ................................................................... 2033 1956 2051 104,9 100,9
Калатннский рудник.................................. 697 657 762 116,0 109,3
Красногвардейск. » ................ ............... 573 502 479 95,4 83,6
Левихинский » .................................. 410 430 358 83,3 87,3
Н.-Левинский » .................................. 353 367 452 123,2 128,0
Машиностроение .................. 6360 5344 5570 104,2 87,6
Уралмашзавод.................................................. 4801 4378 4235 96,7 88,2
Завод «Вольта» ............................................. 301 318 295 92,8 98,3
Юго-Камский з - д .......................................... 531 — 501 — 94,4
В.-Сергинск. > ......................................... 245 225 215 95,6 87,8
«Металлист»..................................................... 482 423 324 76,6 67,2
Х им и ческая ...................................................................... 7910 8032 7491 93,3 94,7
Химкомбинат им. Ворошилова................... 5128 5061 4913 97,1 95,8
Урал, хромпиков, з - д .................................. 993 1101 1099 99,8 110,7
Пермский суперфосфаты................................ 1789 1870 1479 79,0 82,7
Калийная
I калийн. ком б и н ат...................................... 2257 2037 1805 88,6 80,0
Асбестовая
Баженовский асбест, комбинат................... 1649 1893 1840 97,2 111,6
Цементная
Сухоложский цемкомбииат .......................... 620 453 625 138,0 100,8
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Таблица № 12
Фабрично-заводская себестоимость основной продукции предприятий НКТП
за март 1935 г.
(в рублях и копейках)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ 
ИЗДЕЛИЙ
Себестоимость продукции:
С е б е с т о и м о с т ь  
п о  п л а н у  в  % % 
к с р е д н е -г о д о в .  
393 4  г-
Фактическая себе­
стоимость за март 
в 0/00/0 к:
средне-
намечено планом 
на: полная ию ГС ГСВ ю
1934 г. 1935 г. I кв. 35 г. месяц
ЮСО<Г Озк —
со § 2а;
о со
X ю  
ГС со 5 юГС ^ 
с н*
1. Электроэнергия
(в коп. кл./ч )
Уралэнерго Кизел. ГЭС 5,25 4,12 3,34 78,5 63,6 81,1
Егорш. » 5,13 — 4,80 5,99 — 93,6 116,8 — 124,8
Пермск. 9 9,94 — 10,11 7,69 - 101,7 77,4 — 76,1
Свердл. » 15,82 — 17,53 19,99 — 110,8 126,4 — 114,0
2. Каменноугольная
(в руб. и коп. за тонну)
Востокосталь: Богослов­
ское шахтоуправление
Каменный уголь . . 14—87 16-00 15—19 107,6 102,2 94,9
3. Нефтедобывающая
В.-Чусовские городки 
добыча нефти . . . 86—39 70-00
I
70—00 45-24 81,0 81,0 52,4 64,6 64,6
4 . Металлургия черных 
металлов
Востокосталь
Кабаковский завод
а) Чугун на древ. топ. 
в перевод на передельн. 103-19 93—00 93 00 91—79 90,1 90,1 89,0 98,7 98,7
б) Сталь круп.-сортн. 334 - 64 292-00 292-00 316—31 87,3 87,3 94,5 108,3 108,3
в) Слитки мартен, кач. 171—53 152-00 152-00 156—85 88,6 88,6 91,4 103,2 103,2
Чусовской завод
а) Чугун передельн. 
на древ, топл................ 96-35 95-40 96-00 91-79 99,0 99,6 95,3 96,2 95,6
б) Слитки март, рядов. 153-87 151-70 153—00 138—33 98,6 99,4 89,9 91,2 90,4
в) » » кач. . 185—23 182-82 185-00 170—66 98,7 99,9 92,1 93,3 92.2
Алапаевский завод 
а) Чугун литейный • 120-14 120—15 120—15 106-61 100,0 100,0 88,7 88,7 88,7
б) Железо укуп. кров. 400—72 392-17 397-39 401-40 97,9 99,2 100,2 102,4 101,0
28 (1 м  н ы т  л е н н о с т ь
Таблица № 12 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ 
ИЗДЕЛИЙ
Себестоимость продукции:
С е б е с т о и м о с т ь  
п о  п л а н у  в %% 
к с р е д н е -г о д о в .  
1 9 3 4  г .
Фактическая себе­
стоимость за март 
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Н-Тагильский завод
а) Чугун переделы!. 
штыков, станд............... 86-11 81 -35 81—35 86-58 94,5 94,5 100,5 106,4 106,4
б) Чугун передельн. 
штыков, не станд. . . 74—27 70-16 70 16 74—68 94,5 94,5 100,6 106,4 106,4
в) Железо укуп, кров. 358-20 330 -  51 330 ■ 51 395-05 92,3 92,3 110,3 119,5 119,5
г) а » динам 485 -97 462—44 462 44 605—48 95,2 95,2 124,6 130,9 130,9
В.-Салдинский завод
а) Железо сортовое 
ср. сорт....................... 200-53 167—27 167-27 215-68 83,4 83,4 107,6 128,9 128,9
б) Балки двухтавров. 234-58 180 21 180-21 216-92 76,8 76,8 92,5 120,4 120,4
в) Сталь топорная . 294-69 235 33 235-33 347—91 79,9 79,9 118,1 147,8 147,8
Перво уральский завод
а) Трубы цельнотянут. 1048 63 1042 -40 1045—00 1018—01 99,4 99,7 97,1 97,7 97,4
б) Слитки мартенов. 137 - 55 135-40 137-00 129—17 98,4 99,6 93,9 95,4 94,3
Главметиз Ревдинск. з-д ,
проволока катавная 213-55 и. СВ. 217—81 218-24 — 102,0 102,2 — 100,2
гвозди проволочные 371-88 н .  СВ. 365 - 38 387 - 73 - . 98,3 104,3 — 106,1
Северский завод
Слитки мартеновск. 161-38 153—55 153—55 232—98 95,1 95,1 144,4 151 ,7 151,7
5 . Металлургия цветных 
металлов
Севцветмет
Калатинск. медепл. з-д 
медь черновая . . . 1845-55 1760—00 1820 -  00 1715-59 95,4 98,6 93,0 97,5 94,3
концетрат цинковый 135-72 110-00 120—00 128—63 81,0 88,4 94,8 116,9 107,2
Красиоуральск. медепл. з.
медь черновая . . . 1680-16 1450 -0 0 1600 -  00 1577—11 86,3 95,2 93,9 108,8 98,6
Пышмин. электролит, к-т
вайэрбарсы . . . • 1148-27 1080—00 1120-00 1124-75 94,1 97,6 98,0 104,1 100,4
П р о м ы ш л ё н й п с  + 1> 29
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6. Железорудная
Востокоруда
Гороблагодат. рудоупр. 18—63 - 21—00 22-16 — 112,7 Ц8,9 — 105,5
Богословское л 
Гор.-руд. упр. Тагилстр.
24—10 — 24-00 20-82 — 99,6 86,4 — 86,8
добыча руды . . . 
7. Меднорудная
11— 16 11—62 12—42 10-80 104,1 111,3 96,8 92,9 87,0
Уралмедьруда 
Медный колчедан:
Красногвардейск. ш-ие 18-05 15—80 16—30 15-07 87,5 90,3 83,5 95,4 92,5
Палатинское » 23-14 21-81 21—84 25-29 94,3 94,4 109,3 116,0 115,8
Н.-Левинское » 14 55 — 15-10 18-62 — 103,8 128,0 — 123,3
8. Химическая
Химк-т им. Ворошилова
Сода кальцинирован. 98-45 94—24 98—74 108—47 95,7 100,3 110,2 115,1 109,9
» каустическая . 282 - 60 276—72 291—53 357—00 97,9 103,2 126,3 129,0 122,5
Калий едкий плавл. 559—46 599—35 606-67 638 -35 107,1 108,4 114,1 106,5 1.05,2
Ур л. Хромпиковый з-д
а) Хромпик натровый 1074—11 1220—72 1220—72 1329—67 113,6 113,6 123,8 108,9 108,9
б) » калиевый 1419—87 1637-88 1637-88 1857—31 115,4 115,4 130,8 113,4 113,4
в) Хромовый ангидрит 
Пермск. суперфосфат, з-д
1730-81 1917-40 1917—40 1821-46 110,8 110,8 105.2 95,0 95,0
суперфосфат . . . . 80-75 84—34 80-58 66-66 104,4 99,8 82,6 79,0 82,7
9. Цементная
Сухолож. цемкомбинат
цемент . . . . . .
10. Кровельное. . . .
45—38 44-16 38-70 48—15 97,3 85,3 106,1 109,0 124,4
Сухоложский шиферн.
шифер .................... 182 - 80 142-27 148—28 169-60 77,8 81,1 92,8 119,2 114,4
Пр о  М_Ы^ 1П^ л е й  й О с т ь30
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11. Асбестовая
Баженовский асбо-к-т 
асбест ....................... 210—49 235 -78 241—70 234—72 112,0 114,8 111,5 99,6 97,1
12. Калийная
I Калий комбинат 
сильвин, молот. 22% 9 -3 2 9—18 9 -4 6 7—31 98,5 101,5 78,4 79,6 77,3
хлор калий 95% . . 99—48 87—72 92—06 83—61 88,2 92,5 84.1 95,3 90,8
» » 98/ % . 106-79 94-75 99—43 90-30 88,7 93,1 84,6 95,3 90,8
смешан, соль 65,9% 68—32 58-69 60 -75 54 49 85,9 88,9 79,8 92,8 89,7
13. Машиностроение
Уралмашзавод 
поковка ................... 1266 51 н. СВ. 1230—00 1373-12 97,1 108,4 111,6
литье чугунное . . 631-82 » 497—75 759—84 — 78,8 120,3 — 152,7
» медное . . . 3867—03 » 3310-00 3825-26 — 85,6 98,9 — 115,6
клепальное . . . . 717—65 » 710—00 685—70 — 98,9 95,5 — 96,6
сварное ................... 699 -40 » 980-00 830-97 — 140,1 118,8 - 84,8
фасон, литье углерод, 
стали ........................... 1845 -70 » 1580 -  00 1937 - 34 — 85,6 105,0 — 122,6
Завод «Металлист» 
механические изд. . 6763—37 6400—10 6400—10 6127 07 94,6 94,К 90,6 95,7 95,7
станки удар, для бур 70453 -  00 60188-45 60188—45 41262-30 85,4 85,4 58,6 6 8 , 6 6 8 , 6
котельные изделия . 1211-90 1152—64 1152—64 1010-50 95,1 95,1 83,4 87,7 87,7
В-Сергипский завод 
долото Р-ю . . . . 2017-34 И. СВ. 2033..53 1482—20 _ 100,8 73,5 72,9
шарошки . . . . 232 - 23 » 293—19 265-95 - 126,2 114,5 — 90,7
головки Р-ю . . . . 457-00 » 479-18 355 - 93 — 104,9 77,9 — 74,3
Юго камский 
прокат ср. сорта. 330—82 » 290 -6 5 306- 31 __ 87,9 92,6 105,4
болты ....................... 994—99 1051—96 1101—95 — 105,7 110,8 — 104,8
заклепки ............... 795 -63 » 820—30 808—82 — 103.1 101,7 - 98,6
Завод «Вольта» 
моторы, перем тока 595—00 650—00 630-00 623-00 109,2 105,9 104,7 95,8 98,9
Ново-трубный 
трубы цельнотянут. 1361—40 1687-92 2074-55 2030—71 123,9 152,4 149,2 120,3 97,9
П р о м ы ш л е н н о с т ь 31
'ГяблНЦа № 13
Фабрично-заводская себестоимость по отраслям промышленности наркоммест-
прома за март и I квартал
(в тысячах рублей)
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТРАСЛЕЙ
Продукция за март по 
себестоимости
Продукция I квартала 
по себестоимости
Средне­
годовой 
1934 г.
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Всего по местной промышленности . . . 9232,27 12424,82 134,6 22897,82 29324,6 128,9
I .  Тяжелая промышленность.................. 2069,47 2184,22 105,5 5045,82 5453,68 108,1
А. Металлообработ. пром-сть . . . 1263,0 1179,0 93,3 2800,0 2764,0 98,7
В т. ч .  1. Косное производство . . . . 718,0 675,0 94,0 1663,0 1614,0 97,1
» 2. Чугунно-литемно-трубное . . . 320,0 281,0 87,8 576,0 577,0 100,2
» 3. Гвоздарное.............................. 112,0 118,0 105,4 253,0 280,0 110,7
» 4. Радиоаппаратурное............... 4,0 5,0 125 13,0 10,0 76,9
> 5. Стальные к а н а т ы ................... 95,0 88,0 92,6 249,0 244,0 98,0
»  6 .  Ремонт, измерит, прибор. . . . 14,0 12,0 85,7 46,0 39,0 84,8
Б. Пром-сть стройматериалов . . . 806,47 975,22 120,9 2167,63 2613,63 120,6
В т .  ч. 1. Кирпичное пр-во....................... 740,08 875,01 118,2 1959,04 2307,27 117,8
» 2. Вяжущие материалы............... 66,39 100,21 150,9 208,59 306,36 146,9
И. Легкая промы ш ленность.................. 5460,2 7536,1 1.56,3 14282,3 17730,7 124,1
А. Кож. обувная.............................. 1084,3 1563,8 144,2 2789,4 3363,3 120,6
Б . Текстильная................... ...  . . . 2732,6 2743,8 100,4 6935,2 7584,1 109,4
Вт. ч. 1. Шерстяная .................................... 1021,9 960,4 94,0 2460 2507,5 101,9
» 2. Войлочно-валяльная . . . . . 759,0 689,0 90,8 2181,4 1861,9 85,4
» 3. Льняная ............................................. 821,9 905,6 110,2 1879,3 2621,9 139,5
» 4. Пеньковая........................................ 129,8 188,8 145,43 414,5 592,8 143,0
В. Стекольная ........................................ ] 275,0 319,9 116,3 930,0 970,6 104,4
Г. Ш в ей н а я ............................................. 1203,9 1995,7 165,8 3004,7 5119,7 170,4
Д. Полиграфическая ........................... 165,0 181,0 109,7 623 693 111,2
III. Пищевая пром -сть........................... 1702,6 2668,5 150,7 3569,7 6340,4 177,6
1. Пивоваренное пр-во ........................... 140,7 469,1 333,49 313,9 1058,1 337,1
2. Безалкогольное пр-во ........................... 123,2 154,2 125,2 316,7 374,8 118,3
3. Кондитерское п р - в о ............................... 1133 1489 131,4 2443,2 4009,1 164,1
4. Крахмалопаточное п р -в о ...................... 37,7 31,6 83,8 126,3 112,7 89,2
5. Дрожжевое п р - в о .................................... 57,4 285,5 497,4 87,9 424,1 482,5
6. Маслобойное п р - в о ............................... 114,0 129,8 113,9 114,0 129,8 113,9
7. Р ы б н а я .......................................................... 46,8 62,9 134,4 117,9 185,4 157,3
8. Техжировое п р -в о .................................... 49,8 46,4 93,2 49,8 46,4 93,2
Примечания: 1) Себестоимость лается только но продукции сравнимой с прошлым годом
2) В таблицу включены данные только по 77 предприятиям, подведомственным НКМП
Таблица ^
Основные технико-экономические показатели работы мартеновских печей заводов «Востокостали» за I кв. 1935
32
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Таблица № 16
Выполнение плана по основным трудовым показателям на предприятиях НКТП
за апрель 1935 года
• о/0°/о выполнения плана
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ По
выпуску
продукции
По средне­
суточному 
числу ра­
бочих
По колич. 
отработ. 
челов.-дней
По вы работ 
на один 
челов.-день
1. Электроанергия:
Свердловская электростанция . . . . 107,5 119,2 104,3 103,1
Кизеловская » . . . . 102,5 96,4 94,7 108,2
Пермская > . . . . 100,0 100,6 88,4 113,1
Егоршинская » . . . . 97,5 101,7 99,9 97.5
2. Каменноугольная:
Богословское шахтоуправление . . 79,3 90,6 88,5 89,6
Кизеловское » . . 77,6 83,0 83,0 92,9
Егоршинское » . . 90,2 82,7 81,7 110,4
3. Нефтяная:
В. Чусовские городки ....................... 100,0 97,5 89,4 111,6
4. Калийная:
1-й калийкомбинат............................... 91,0 101,3 92,1 98,8
5. Металлургия черных металлов: 
Востокосталь:
В т . ч. : Кабаковский завод . . . 86,9 100,0 98,9 87,8
Н.-Тагильский » . . . 88,2 99,3 96,1 91,9
Чусовской » . . . 99,0 П. СВ. Н. СВ. Н. СВ.
Н.-Салдинский к . . . 78,7 103,4 98,2 -80,1
Алапаевский » . . . 96,0 100,6 97,1 98,9
Первоуральской » . . . 101,0 99,8 98,1 102,9
ВИЗ им. Кабакова ........................... 108,1 93,8 91,4 118;3
Нытвенский завод............................... 94,9 104,1 100,5 94,5
Лысьвемский » ............................... 91,3 102,1 100,3 91,1
6. Металлургия цветных металлов:
Калатинский медеплавильн. завод 122,9 96,7 88,1 139,4
Таблица № 15 (окончание)
34 П р о м ы ш л е и и о с 'I1 1,
% ° /0 выполнения плана
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ По
выпуску
цродукции
По средне­
суточному 
числу ра­
бочих
По КО Л И Н .
отработ.
челов.-дией
По выработ.
на один 
челов.-день
Красноуральский медеплав. завод . 1 0 2 , 8 и. св. Н . С В . н. св.
Пышминский электролитный завод . 1 0 1 , 8 99,5ц 90,3 112,7
7. Машиностроение:
Уралмашзавод...................................... 107,1 94,1 96,4 111,1
Юго-Камский з а в о д ........................... 94,4 110,5 112,3 84,2
В.-Сергннский » ........................... 106,4 92,5 99,4 106,9
Завод «Металлист» ........................... 90,2 ' 80,8 84,6 106,5
» «Вольта» .................................. 75,4 93,3 93,0 8 1 , 2
8. Железорудная:
Горнорудное упр. Тагилстроя . . . 105,0 97,8 98,0 107,1
Гороблагодатский рудник . . . .  . 129,3 87,0 89,9 143,7
Богословский » ................... 108,9 84,7 84,0 129,6
9. Меднорудная:
Красногвардейский рудник............... 103,6 87,3 85,6 1 2 0 , 8
Калатинский » ............... 96,0 91,8 95,6 100,5
Н.-Левинский » ............... 96,7 100,3 98,7 98,1
10. Химическая:
Березниковский х/комбинат . . . . 111,6 100,5 1 0 0 , 1 111,5
Ур. Хромпиковый завод................... 95,4 99,7 96,9 98,4
11. Асбестовая:
Баженовский Асбокомбииат . . . . 94,5 92,1 91,7 103,3
12. Цементная:
Сухоложский нем. комбинат. . . . 85,6 92,2 93,2 91,9
13. Кровельное:
Сухоложский шифер, завод . . . . 97,3 101,7 105,4 92,3
Работа прокатных станов заводов Востскостали за I кв. 1935 года
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Выполнение плана лесоплава по состоянию на 10-У-1935 г.
(в тыс. фестметров)
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Таблица № 1
Выполнение плана капитальных вложений по отраслям хоз-ва за I квартал 1935 г.
(в тыс. р\б.) в плановых ценах
.НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ . 
ХОЗЯЙСТВА
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение за 
I кв. в % % к: Март
1935 г. I кварт.
I
кварт. Март
Г одовому 
плану
Кварт.
плану
В %
к квар. 
плану
ВСЕГО .......................... 908215 152354 141238 57377 15,5 92,7 37,6
I. НКТП .............................................. 770442 128015 123291 50373 16,0 96,3 39,3
В т . ч. по отдельным отраслям про­
мышленности;
Электростроительство . . . . 127988 17967 14816 5848 11,6 82,5 32,5
Каменноугольная ................... 34496 6381 5902 2727 17,1 92,5 42,7
Нефтяная .............................. 4160 1281 938 458 22,5 73,2 35,8
Торфяная .................................. 13920 3115 2217 855 15,9 71,2 27,4
Черная металлургия................ 169396 20764 18954 7292 11,2 91,3 35,1
Цветная металлургия............... 121974 20010 17187 6855 14,1 85.9 34,3
Машиностроение ................... 168674 37583 42411 17743 25.1 112,8 47,2
Ж елезорудная........................... 15089 2686 2299 852 15,2 85,6 31,7
Основная химия ....................... 31759 6305 6550 3075 20,6 103,9 48,8
Коксо-химическая................... 12100 1203 2235 834 18,5 185,8 69,3
Калийная ................................... 27300 4000 2578 1099 9,4 64,5 27,5
Пром-сть добычи мин. сырья 19505 2902 3787 1502 19,4 130,5 51,8
Пром-сть стройматериалов . . 14177 2463 2324 793 16,4 94,4 32,2
Прочие ....................................... 9904 1355 1093 440 11,0 80,7 32,5
II. НКЛП............................................... 2792 337 302 108 10,8 89,6 32,0
III. Свердместпром ........................... 6984 2035 1271 538 18,2 62,5 26,4
IV. НКПищепром ........................... 4456 513 358 76 8,0 69,8 14,8
V. Комзагот С Н К............................... 2121 510 167 • 65 7,9 32,7 12,7
VI. Стр-во Промхлебопечения . . , 3042 1325 1388 291 45,6 104,8 22,0
VII. Пром-сть НКЛеса........................ 7139 1517 1069 368 15,0 70,5 24,3
VIII. » Н К Ф ........................... 11212 2051 .1036 585 9,2 50,5 28,5
IX. Стр-во НКП Сообщения . . . . 75123 11911 9024 4075 12,0 75,8 34,2
X. Стр-во Связи ............................. 7256 1505 831 Н. СВ. 11,5 55,2 —
XI. Здравоохранение ........................ 1632 н. СВ. 309 Н . СВ. 18 9 — _
XII. НК совхозов ................................ 949 н. свг 65 32 6,8 . . . —
ХШ. Коммун, стр-во (б/коммун. стр. 
иром -сти)....................... 9719 1959 1371 526 14,1 69,9 26,8
XIV. Прочее строительство................ 5348 676 756 340 14,1 111,8 50,3
40 с т р о и т е л ь с т в оК а пи т а л ь н о е
Таблица 2
Выполнение плана капитальных вложений за I квартал 1935 г. по ведомствам, объе­
динениям (трестам) и стройкам в плановых дзнах отчетного года
__________________________  (тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы- 
полнение Выполнен. в %°/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
|
За I кварт. а И
1935
год
I
кварт.
I
квартал
Март
к 
го
до
­
во
му
 
пл
ан
у
к 
кв
ар
. 
пл
ан
у
За
 м
ар
т
кв
ар
та
ль
пл
ан
у
1. н . К . т . п .
1. Злектростроительство
а) Районные электростанции и 
линии электроперед..............
Кизеловская Г Р Э С ................... 9100 1768 1572 401 17,3 88,9 22,7
Среднеуральская ГРЭС 35840 6500 4853 2385 13,5 74,7 36,7
Егоршинская Г Р Э С ....................... 1500 194 258 36 17,2 133,0 18,6
Закамская Т. Э Ц. № 1 ................... 17000 2200 1540 462 9,1 70,0 21 ,0
Камская Г Э С ..........................  . 54450 О О о 4451 1686 8,2 89,0 33,7
Стр-во сетей и подстанций . . . . 6356 1928 1662 734 26,1 86,2 38,1
Свердловская ГЭС ............................... н. с. 205 303 43 — 147,8 21,0
б) Стр-во с-х. электростанций . 3742 172 177 101 4,7 102,9 58,7
2. Каменноугольная:
Шахта АГ« 1 капитальная . . 2992 1023 1415 682 47,3 138,3 66,7
» № 2 ................................................................... 4926 582 401 210 8,1 68,9 36,1
» № 4 ...................................... 1287 360 361 121 28,0 100,3 33,6
» № 6 ’ .............................. 2304 250 269 135 11,7 107,6 54,0
> им. Калинина ............... 3277 778 515 255 15,7 66,2 32,8
|» им. У рицкого............... 1948 306 362 156 18,6 118,3 51,0
» им. Володарского . . . 915 184 116 45 12,7 63,0 24,5
» им. Ленина . . . .  . . 975 217 255 137 26,2 117,5 63,1
Кизеловский промжилстрой . . 2863 483 420 241 14,7 87,0 49,9
Шахта им. Сталина................... 1193 199 180 83 15,1 90,5 41,7
Егоршинское шахтоуправление . . 2 0 0 0 324 202 50 10,1 62,3 15,4
Шахта № 36 Усьвинск................... 1578 310 203 56 12,9 65,5 18,1
» им. К рупской ............... 1466 375 227 91 15,5 60,5 24,3
Углеобогатит. фабрика . . . . . 2105 305 166 58 7,9 54,4 19,0
Ново-Кизеловск. упр. ж .д. ветки 869 120 72 30 8,3 60,0 25,0
К а п и т а л ь н о е _с т р о и т е л ь с т в о 41
Таблица Л6 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы­
полнение Выполнен, в о/0/°0
1935
год
I
кварт.
I
квартал
Март
За I  кварт.
За
 м
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к 
кв
ар
та
ль
н.
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­
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ан
у
к 
кв
ар
. 
пл
ан
у
Александровск. мех. завод . . . 768 197 195 80 25,4 99,0 40,6
Лесной отд. треста ....................... 952 215 409 297 43,0 190,2 138,1
Управление треста...............'  . . . 2078/ 153 34 — 1,6 22,2 —
3. Нефтяная
Прикамск. нефтеразведка . . . . 4160 1281 938 458 22,5 73,2 35,8
В т о м  ч и с л е :
В-Чусовской нефтепромысел . . . 323 146 65 41 20,1 44,5 28,1
Левшинск. группа бурения . . . 262 150 122 8 46,6 81,3 5,3
4. Торфяная промышленность
Уралторфотрест.............................. 7720 2000 1408 595 18,2 70,4 29,8
Басьяновское строительство . . . 6200 1115 809 260 13,0 72,6 23,3
5. Черная металлургия
Тагилстрой ...................................... 100000 7900 6798 2723 6,8 86,1 34,5
В т. ч. чистое строит-во . . . . н. с. 4714 3249 1418 — 68,9 30,1
Верх-Исетский металл, завод . . . 1048 220 488 102 /46,6 221,8 46,4
В т. ч. чистое строит-во . . . . 735 195 329 78 44,8 168,7 40,0
По заводам Востокостали . . . . 67878 12547 11579 4440 17,1 92,3 35,4
В т о м  ч и с л е : *
Перво-Уральск. трубн. завод . . 32819 5392 5833 2064 17,8 108,2 38,3
В т. ч. чистое строит-во............... 15010 2840 3083 1091 20,5 108,6 38,4
Кабаковский мет. завод. ........... 4275 559 742 202 17,4 132,7 .36,1
В т. ч. чистое стр-во................... 2686 243 473 138 17,6 194,7 56,8
Чусовской метал, завод . . . . 10000 2493 2483 1241 24,8 99,6 49,8
Лысьвенский » » . . . . 11226 2490 1078 313 9,6 43,3 12,6
Н.-Тагильский » » ................ 1106 203 . 109 50 9,9 53,7 24,6
Ревдинский зав. «Главметиз» . 470 97 89 ■ 27 18,9 91,8 27,8
6. Цветная металлургия V
а) Объед. «Уралцветмет» . . 19986 2310 2790 1053 1 14,0 120,8 45,6
В т о м  ч и с л е :
Пышмастрой............................... 3835 555 376 184 9,8 67,7 33,2
Калатинский медепл. завод . . 7592 1046 1252 476 16,5 119,7 45,5
42 К а п и т а л ь н о е  с т р о и  т е л ь с т в о
Таблица № 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы­
полнение Выиолнен. в °/о°/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
За I кварт. *  К
1935
год
I
кварт.
I
квартал
Март
К
 
го
до
- 
1 в
ом
у 
пл
ан
у
1
к 
кв
ар
. 
пл
ан
у
За
 м
ар
т 
кв
ар
та
ль
 
пл
ан
у
Красноуральский медепл. завод 7650 510 914 283 11,9 179,2 55,5
б) Объед. «Уралмедьруда»} . . . 24804 5619 4761 1526 19,1 84,7 27,1
В ' т о м  ч и с л е :
Красногвард. шахтоуправл. . . . 3160 760 758 195 24,0 99,7 25,7
Левихинское рудоуправ...................... 3720 677 419 96 11,3 61,9 14,2
Рудник Ш -го Интернацион............... 4630 ИЗО 1259 444 27,1 111,4 39,2
Калатинское рудоуправл..................... 4440 1010 682 241 15,4 67,5 23,9
Туринское » . . . . . . 1438 340 260 135 18,1 76,5 39,7
Н.-Левинское » ............... 2956 732 710 202 24,0 97,0 27,6
в) Средуралмедьстрой............... 69150 11000 8674 3711 12,5 78,9 33,7
г) Нытвенский завод ................ 6241 476 514 325 8,2 108,0 68,3
7 . Машиностроение
У ралмаш завод.............................. 23200 4200 7345 2036 31,7 174,9 48,5
В т. ч. чистое строит-во............... 15390 3535 5272 1440 34,3 149,1 40,7
Уралвагонострой.......................... 1200001) 28800 29250 13613 24,4 101,6 47,3
В т. ч. чистое с т р -в о ................... 74036 20735 20905 9437 28,2 100,8 45,5
Уралстальмост............................... 19000 3200 4148 1355 21,8 129,6 42,3
Уралэлектромашина....................... 2130 450 776 336 36,4 172,4 74,7
Уралхиммашстрой....................... 460 130 188 50 40,9 144,6 38,5
Кунгурск. экскав. завод . . . . 864 115 103 29 11,9 89,6 25,2
Очерский с/хоз- маш. з-д . . . . н.  с. 56 56 8 — 100,0 14,3
Ваг. рем. зав. им. „Воеводина11 . 280 50 23 14 8,2 46,0 28,0
Урал. эл. мех. з-д «Вольта» . . 375 45 92 29 24,5 204,4 64,4
Пермский судостроит. завод . . . 258 ил. и . 75 64 29,1 — —
Сверд. зав. малых агрегат, станков 992 315 177 194 17,8 56,2 42,5
Юго-Камский завод....................... 115 42 67 35 58,3 159,5 83,3
Н.-Сергинский зав. бур. инстру­
мента и оборудования................ 1000 180 111 40 И,1 61,7 22,2
8. Железорудная промышленность
а) По объединен. «Востокоруда» 7589 1486 1182 397 15,6 79,5 26,7
')  С Сосьвостроем
К а п и т а л  ь н о е с т р о н т е л ь с т в о 43
Таблица '№ 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕД И НЕ- 
Н ИЙ (ТРЕСТОВ И СТРОЕК
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы­
полнение Выполнен в %°/о
1936
год
I
кварт.
I
квартал
Март
За I
2 я 50 4« М с
сварт.
О.. 
и в« СС 4а с За
 м
ар
т 
к 
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н.
 
пл
ан
у
В т о м  ч и с л е : .
Гороблагодатск. рудоуправление . 2197 310 299 91 13,6 96,5 29,4
Богословское рудоуправление . 1745 390 371 99 21,3 95,1 25,4
Алапаевское рудоуправление . . . 390 102 81 29 20,8 79,4 28,4
б) Тагилруда ................................... 7500 1200 1117 455 17,9 93,1 37,9
9. Основная хим. пр-сть
а) Госхимкомб. им. Ворошилова . 25800 5425 5440 2582 21,1 100,3 47,6
б) По объед. «Уралосновхима» . 5959 880 1110 493 18,6 126,1 56,0
В т. ч.: Пермск. суперфосф. зав. . . 368 40 89 31 24,2 222,5 77,5
Уральск, хромпик зав. . . . 382 63 100 61 26,2 158,7 96,8
Красноур. химкомбинат . . . 895 70 109 25 12,2 155,7 35,7
Калат. химзавод . . . . . . 2570 422 486 269 18,9 115,2 63,7
Сарановский рудник . . . . 250 8( 94 7 37,6 116,0 8,6
10. Коксо-хим. пр-сть
Губахинск. коксохим. усган. . . 12100 1203 2235 834 18,4 185,7 69,3
11. Калийная промышленность
Калийный трест «Союзкалий» . . 27300 . 4000 2578 1099 9,4 64,5 27,5
12. Пром. добыча мин. сырья
Объед. «Союзасбест»................... 19505 2902 3787 . 1502 19,4 130,5 51,8
В том  ч и с л е :
Фабрика асбеста № 3 ................... 9500 1905 1974 668 20,8 103,6 35,1
Алапаевский асбест, рудник . . . 229 40 56 20 24,5 140,0 50,0
Красноур. асбест, рудник............... 530 50 64 11 12,1 128,0 22,0
•Ураласбокомбинат........................... 4920 485 902 490 18,3 186,0 101,0
Сухоложский комбинат ............... 3666 400 533 203 14,5 133,3 50,8
13. Промышл. стройматериал.
Невьянский цементный завод . . 1625 230 168 68 10,3 73,0 29,6
П.-Уральский динасов, завод . . . 11092 1880 1784 600 16,0 94,8 31,9
Богданович, шамотн. завод . . . . 560 195 181 58 32,3 92,8 29,7
Сухолож. шамотн. завод . . . . . 900 158 191 67 21,2 120,9 42,4
44 К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Таблица № 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы­
полнение Выполнен, в о/0о/0
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
За I кварт.
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1*. Прочие .................. .......................... 9904 4355 1003 НО 11,0 80 ,7 32,5
В т о м  ч и с л е :
Гологорский рудник . ............... 899 161 72 н. с. 8,0 44,7
Изумрудные копи ................... ... 904 210 211 97 23,3 100,5 46,2
Шабровский тальк, р - к ............... 677 111 115 42 17,0 103,6 37,8
Ляминский древкомб....................... 570 '70 154 43 27,0 220,0 61,4
Стр-во базы № 2 Свердснабсбыта 956 1 19 43 15 4,5 36,1 12,6
II. н к л п 2792 337 302 108 10,8 89,6 32,0
Свердловск, обувная ф-ка . . . 2200 270 264 100 12,0 97,8 37,0
III. Свердместпром (1984 2035 1271 538 18,2 .62,5 26,1
В т о м  ч и с л е :
Текстильтрест .................................. 1621 386 121 24 7,5 31,3 6,2
Пищетрест ...................................... 1014 344 211 н. с. 20,8 61,3 —
К о ж тр ест ........................... ... 36 30 21 16,3 83,3 58,3
М еталлотрест.................................. 1244 270 174 87 14,0 64,4 32 2
Дефибрерно-жерновой завод . . 600 140 102 34 17,0 72,9 24,3
Стройкерамика . ........................... 1739 391 346 137 19,9 88,5 35,0
В т о м  ч и с л е :
Ирбитск. диатомит, комбинат . . 750 165 90 33 12,0 54,5 20,0
IV . НКПищепром
Стр-во Тагильского холод . . . . 148 н. с. 107 9 72,3 — —
Сверил, молочн. комбинат . . . . 1100 230 103 16 9,4 44,8 7,0
Свердловск, мясокомбинат . . . . 3208 243 148 51 4,6 60,9 21,0
Свердл. трест «Промхлебопеч.» . . 3042 1325 1388 291 45,6 104,8 22,0
В т о м  ч и с л е :
Свердл. хлебозавод № 2 ............... 1994 994 980 НО 49,1 98,6 11,1
Кабаковский хлебозавод ............... 386 . 200 260 120 67,4 130,0 60,0
Соликамский хлебозавод . . . . 261 30 42 21 16,1 140,0 70,0
Н-Салдинск. » ............... 146 60 80 40 54,8 133,3 66,7
Комзагот СНК
Сою змука.......................................... 2066 н. с . 148 н. с. 7,2 — —
Союззаготкож................................... 55 10 19 10 34,5 190,0 100,0
Таблица № 2 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ 
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V. Н. К. Лео »
а) Бумтрест ................................... 3001 611 390 115 13,0 63,8 18,8
В т о м  ч и с л е :
Н-Лялинский бумкомбин.................. 1480 272 149 40> 10,1 54,8 14,7
Вишерский бумкомбинат............... 300 182 59 14,4 60,7 19,7
б) Свердлесдрев.......................... 1684 217 220 72 13.1 101,4 33,2
в) Свердл. мебельн. фабрика . . 1500 300 173 72 11,5 57,7 24,0
г) Пермск. такелажн. контора . . 634 324 227 94 35,8 70,1 29,0
в) Перм. лесозав. «Кр. Октябрь» 320 65 59 15 *18,4 90,7 23,0
VI. Стр-во фабрики Г о с зн а к .................. 11213 2051 1036 585 9,2 50.5 28,5
V II. Стр-во транспорта
Жел. дор. транспорт....................... 75123 119Й 9024 4075 12,0 75,8 34,2
В т о м  ч и с л е :
Электрификация............................... 13305 2360 3467 1513 26,1 146,9 64,1
VIII. Стр-во связи
Свердл. Управлен. связи ............... 7256 1505 831 *н. с. 11,5 55,2 —
IX . НК совхозов
Сверд. мол.-мясн. трест . . . . . 949 И. с. 65 32 6,8 — -
X. Коммунальн. стр-во
(без коммунальн. стр-ва промышлен.)
1. По трестам коммунотдела . . . . 9719 1959 1371 526 14,1 69,9 26,8
В т о м .  ч и с л е :
Г о р с т р о й .......................................... 7194 1609 1009 420 14,0 62,7 26,1
Свердловский водопровод . . . . 1775 200 ПО 46 6,1 55,0 23.0
Управлен. Свердл. трамвая . . . 750 н. с. 252 н. с. 33,6 Н. С. н. с.
2. Дом промышленности................ 5348 676 756 340 14,1 111,8 50,3
XI. Н К з д р а в ................................................. 1032 и. с. 309 Н. с. 18,9 — —
Стр. Свердлов. Медгородка . . . . 703 н.  с. 105 98 14,9 — -
Перм. Медицин. Институт . . . . 663 н. с. 78 26 11,7 —
Примечание; 1) По Тагилстрою годовой план взят по данным Облплана.
2) По Егоршинской ГРЭС и стр-ву электросетей годовой и квартальный планы взяты 
по данным Уралэнерго и Облплана.
Выполнение плана жилищно-коммунального и культурнобытового строительства за 1 квартал 1935
(по учтенному кругу строек)
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1римечание: По строке «Всего» приведены данные о плане и выполнении без строек: Тагилстроя, Закамской ТЭЦ, Егоршинской электростанции 
Свердловской ГЭС и Средне-Уральск. района эл.-сетей из-за непредставления последними сведений о плане
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Таблица № 4
Выполнение плана капитальных работ строительными трестами за ! квартал
1935 года
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕСТОВ
План Фактическоевыполнение Выполнение в 0/о°/о
1636 г. I кв.
За
I кв.
За
март
1
За
годо­
вому
плану
кв. к:
кварталь­
ному
плану
За
март
к
кварталь­
ному
плану
I. Востокосоюзстрой................................... 42605 8802 7881 2546 18,5 89,5 28,9
В том  ч и с л е :
А сбестстрой............................................. 4000 700 735 280 18,4 105,0 40,0
Чусовстрой . . . .  .............................. 4000 650 624 305 15,6 96,0 46,9
Втузстрой .................................................. 1000 850 606 147 60,6 71,3 17,3
Госзнакстрой . . . . • ........................... 5300 1254 1085 275 20,5 86,5 21,9
Сухолож отрой.......................................... 1500 370 350 125 23,3 94,6 33,8
Красноуральскстрой . . . . . . . . . . 9700 1500 732 234 7,5 48,8 15,6
В.-Сантехстрой ....................................... 6700 1308 893 215 13,3 68,3 16,4
В.-Теплострой.......................................... 7805 1620 2131 708 27,3 131,5 43,7
В.-Спецстрой.............................................. 2600 550 725 257 27,9 131,8 46,8
II. Водострой................................................. 5594 970 680 255 12,2 70,1 26,3
III. Свердловский Горстройтрест............... 7194 1609 1009 420 14,2 62,7 26,1
Расход главнейших строительных материалов за 1-й квартал 1935 г. по стройкам
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Таблица № 6
Финансирование капитального стр-ва спецбанками за март 1935 года
_________ (тыс, рубл.)___________________________________
Открыто 
кредитов 
с начала года
Выдано
кредитов
% % выдан­
ных
кредитов 
к открытым
Остаток 
иеисполь- 
/зованных 
кредитов 
на 1/1 У-Зб г.
1. Всего по Промбанку....................... .... . . • . 161601 150044 92,8. 11560
В том числе:
Электростроительство ...............  . . . . 19252 18427 95,7 825
Промышленность НКТГ1........................... 86837 84295 97,1 2542
» НКЛеспр.ом............... 16783 14708 87,6 2075
» НКПищепром............... 608 517 85,0 91
» республик.............. 45 39 86,7 6
» местная . . . . . . . 768 623 81,1 145
Стр-во Н К П С .............................................. 17713 14162 79,9 3551
» Н К В о д а ............... ... ...................... 4589 4065 88,6 524
ь НКСвязи .......................................... 1020 624 61,2 396
» Ц удортранса.................................. 265 71 26,8 194
» Н К Ф .......................................... 3712 2783 74,9 929
Прочее строительство . . .  • ............... 10012 9730 97,1 282
П. Всего по Всекобаику ...................... ....  . п т 6100 50,9 ■ 5874
В том числе:
Промышленное стр-во . .  ................... 1241 557 44,9 684
Хлебопечение ........................... . . . . . 5209 3916 75,2 1293
Пригороди, хоз-во . . . . . . . . . . . 3064 640 20,9 2424
Прочее стр-во .............................................. 2460 987 40,1 1473
111. Всего по Сельхозбанку.................................... 587 299 50,9 288
В том числе:
Стр-во совхозов.......................................... 165 127 76,9 38
» М Т С .......................................... 138 72 52,2 66
Прочее стр-во................... .......................... 284 100 35,2 184
IV. Всего по Комбайну..................... .................. 81242 14172 17,4 67070
В том числе:
Жилищное,', стр-во................... ... 45412 10707 23,6 34705
Коммунальное » . . . . . . . . 9192 724 7,9 8468
Культ-бытовое » - ■ •................... 23641 1759 7,4 21882
Прочее » ........................... 2997 982 32,8 2015
56
Таблица № 7
К_а п и т а л ь н о е С т р о и  т е л  ь с т в о _ ______ _______
Себестоимость строительства за I квартал 1935 г. по сравнению с 1934 годом
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Итого по учтенному кругу 132,7 109,0 138,6 80,5 111,', 129,9 138,0 129,1
Хоз. способ, произв. работ НКТП .................. 118, 9 % 111,2 128,0 86,6 110,9 115,6 128,7 122,8
ТЭЦ Уралвагоностроя.................................. 124,6 96,2 150,5 68,5 103,1 167,3 262,9 147,4
Средуралгрэсстрой .................................. 74,9 96,0 97,7 154,9 151,5 59,4 82,7 34,2
Закамская Т Э Ц ............................................. 79,1 95,1 113,5 121,1 137,5 81,5 86,4 34,3
Шахта им. К р у п с к о й .................................. 91,8 122,8 90,0 127,1 114,5 204,4 99,3 309,6
» » Калинина ...................................... 111,1 111,4 114,8 111,2 127,8 127,6 98,4 54,7
» капитальная № 1 .............................. 124,5 86,2 129,5 92,7 120,0 .113,9 156,3 168,4
» » № 6 .............................. 107,8 109,8 91,1 151,6 138,1 174,4 138,9 89,1
Уральский зав. тяжел, машиностроения 95,8 96,6 89,1 104,5 114,0 85,2 123,3 61,5
У ралвагонострой .............................................. 132,4 121,9 142,5 73,1 104,2 129,8 119,1 160,1
Красноуральский меаепл. зав........................ 112,8 128,5 105,0 114,4 120,3 83,2 149,3 61,9
Калатинский > » ................... 127,8 102,3 161,5 64,3 93,2 180,9 117,1 131,3
Н-Левинский медный рудник ................... 89,9 101,8 92,4 121,1 112,0 93,0 108,6 23,2
Калатинское рудоуправление ....................... 134,2 98,1 169,5 72,0 121,8 178,4 177,1 121,4
Калатинский химзавод .................................. 97,6 120,6 111,4 78,7 87,7 95,1 62,4 46,8
Ворошиловский хим ком бинат................... 101,1 103,0 100,4 110,6 111,1 111,6 92,1 97,3
Хоз. способ, произв. работ, прач. орг. . . . 146,4 103,0 216, 7 53,0 Ш ,5 211,5 221,8 137,1
Камский целл. бум. комб. ........................... 153,0 103,3 240,6 48,1 115,9 230,6 256,4 131 ,7
Вишерский » » » ........................... 145,1 115,3 189,0 64,3 , 121,6 1 6 6 , 2 198,3 98,3
Н-Лялинский бумкомбинат................... ...  . 153,1 77,3 184,3 59,1 108,9 153,5 203,9 235,6
Свердловская обувная ф-ка . . . . . . 111,0 100,8 110,9 89,1 98,9 130,4 112,0 167,0
Пермский водный в о к з а л ........................... 104,8 99,3 104,0 89,5 93,1 73,1 72,0 139,9
Подрядный способ произв. работ . . . . 125,3 103,7 151,3 74,9 113,3 143,9 150,1 141,9
Ч усовстрой..................................................... 127,7 117,1 147,7 74,2 109,6 109,0 126,0 176,1
Сухоложстрой.................................................. 103,2 109,5 80,6 143,7 115,9 108,0 103,3 111,3
Таблица № 7 (окончание)
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Красноуральскстрой...................................... 124,9 113,2 154,6 96,8 149,0 90,8 144,5 160,9
Госзнак Востокосоюзстрой.......................... 127,5 103,0 146,4 82,3 120,5 108,5 138,5 204,9
Востокосантехстрой ...................................... 136,8 99,6 201,9 56,7 114,5 220,0 205,5 91,8
Востокоспецстрой.................................. ...  . 105,0 98.9 155,8 70,7 110,3 151,1 98,4 12,8
11-Уральская к ра Водострой....................... 117,3 102,1 111,1 66,5 73,9 106,4 167,3 229,3
Тагильская * » ................... 121,3 99,6 123,0 94,2 115,8 167,0 172,4 95,0
Пермская к-ра Союзтранстроя............... 123,4 81,3 141,5 68,6 97,1 142,5 199,0 105,9
Мясохладострой................... ..........................
%
120,3 129,5 108,4 140,4 179,1 111,8 133,1
Примечания: 1. Под общим индексом себестоимости стр-ва понимается отношение затрат за 
I кв. т. г. к переоцененной (по методу ЦУНХУ Госплана СССР) сумме этих же 
затрат по условиям прошлого гола. Эта сумма затрат в расчетах индекса по ус­
ловиям 1934 г. принята за 100. Таким образом приведенный в таблице общий 
индекс дает в о/0о/о отношении изменение себестоимости; например: 96,3 по­
казывает снижение себестоимости на 3 ,7°/0.
Субиндексы показывают изменение себестоимости по отдельным элементам 
затрат, (стройматериалы, зарплата, адм.-хоз. расходы и т. д.)
2. При пользовании таблицей следует иметь в виду, что в индексах не находят 
отражения следующие важные моменты: изменение норм и структуры расхода 
материалов, изменение в условиях проектирования, качество организации работ 
на площадке, изменение механизации работ и пр. Индексы отражают сдвиги 
в ценах на стройматериалы, расходах на рабочую силу, организационных адм. 
и прочих расходах. Кроме того данные за I кв. по отдельным стройка#: не 
учитывают полностью в^ех расходов, так как часть их остается на так называ­
емом счете «не распределенные» до конца года.
3. Исчисленные индексы и субъиндексы относятся только к работам по чистому 
стр-ву.
4. Индексы и субъиндексы исчислены без учета изменения зарплаты и цен на не­
которые виды материалов в связи с постановлением С.НК СССР об отмене кар­
точной системы по печеному хлебу, муке и крупе.
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Таблица № 8
Административно-хоз. и прочие лимитированные расходы за 1934 г. и 1-й квар­
тал 1935 г.
(В о/о о/о к основной зарплате рабочих)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЕК
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Итого по учтенному кругу с т р о е к .................. 1934 г. 9,3 54,2 11,2 24,0 50,5 36,8
/  кв. 1935 г 0,5 46,1 17,1 21,4 48,9 26,7
Установл. лимиты расходов посистрме НК'ГП 1934 г.
1935 г.
8.65
8.65
37,5
43,0 —
— 30.0
30.0
—
Хозяйств, способ произв. работ НКТП . . . . 1934 г. .9,0 53,6 12,5 ') - /  9 48,9 37,7
I кв. 35 ?. 5,8 45,4 18,3 25,3 47,4 28,4
ТЭЦ Уралвагоностроя.................................. 1934 г. 10,5 35,9 47,1 7,7 35,3 4,0
1 кв. 35 г. 8.9 39,3 16,9 8,1 60,7 31,6
Средуралгрэсстрой.......................................... 1934 г. 6.9 76.0 9,2 10,8 101,5 153,4
I  кв. 35 г. 8,3 46,8 17,4 7,9 87,0 36,2
Закамская Т Э Ц .............................................. 1934 г. 7,0 58,8 23,3 29,7 95,4 118.6
* I кв. 35 г. 10,5 43,6 3,4 6,6 75,0 43,5
Шахта им. Крупской...................................... 1934 г. 8,3 17,2 28,2 8,5 39,2 “43,2
I кв. 35 г. 5,7 38,1 6,3 0,7 42,2 19,8
Шахта им. Калинина...................................... 1934 г. 7,2 32,2 5,7 2,8 27,3 2,0
I кв. 35 г. 1 ,3 33,8 0,5 3,1 22,1 1,1
Шахта капитальная № 1 . . . ................... 1934 г. 36,8 20,5 _ 15,1 43,6 22,7
I кв. 35 г. 16 , 1 15,3 23,2 10,2 44,7 8,3
» » № 6 .............................. 1934 г. 10,1 26,2 14,7 , 4,9 32,9 44,5
I кв. 35 г. 3,0 46,9 28,3 5,7 46,9 24,8
Уральский завод тяжелого машин............... 1934 г. 7,1 51,3 6,1 10,7 39,3 44,8
I кв. 35 г. 7,4 39,8 9,5 6,1 44,1 18,9
Уралвагонострой.......................................... 1934 г. В,2 63,0 19,0 58,0 56,1 27,7
I кв. 35 г. 3,2 54,9 28,4 46,7 44,9 37,5
Красноуральский медепл. завод................... 1934 г. 7,3 24,9 2,8 33,2 69,8 —
I кв. 35 г. 3,1 18,9 — 11,4 95,3 9,0
Калатинский медепл. завод....................... 1934 г. 6,8 33,0 0,6 21,6 36,1 22,0
I кв. 35 г. 7,4 41,4 0,3 27,6 29,4 12,3
Н. Левинский медный р у д н и к ................... 1934 г. 9,9 26,6 25,6 0,4 41.9 13,3
I кв. 35 г. 7,4 26,1 2,5 1,6 48,1 5,6
Калатинское рудоуправление ....................... 1934 г. 4,8 29,4 1,7 8,6 45,9 11.4
I кв. 35 г. 7,0 31,6 5,0 8,6 49,0 2,4
Калатинский хим. завод................................. 1934 г. 8,6 61,9 6,2 31,7 30,7 45,0
I кв. 35 г. 2,3 49,8 13,4 5,9 16,2 13,5
Ворошиловский химкомбинат....................... 1934 г. 7,9 38,7 2,4 11,4 47,1 41,1
I кв. 35 г. 5,7 42,1 8,1 14 9 42,3 29,0
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Таблица № 8 (продолжение )
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Хозяйственный способ производства работ 
прочих организаций ...................................
*
1934 г. 8,0 42,5 8,7 12,0 33,8 33,5
I кв. 35 г. 0,5 30,0 12,7 9,6 31,2 11,4
Камский целлюлозно-бум. комбинат .  . . 1934 г. 8,2 44,2 10,8 11,0 32,0 34,4
I  кв. 35 г. 6,3 41,7 13,7 7,3 33,5 9,2
Вишерский > > . . . 1934 г. 8,2 39,6 — 9,5 38,0 29,3
I  кв. 35 г. 8,6 35,0 — 10,0 39,9 10,2
Н. Лялинский бумкомбинат . . . . . . . 1934 г., 8,1 28,1 1,9 2,9 52,8 41,4
I  К 8 .  35 г. 6,2 22,9 1,2 18,9 57,4 38,0
Свердловская обувная ф-ка ....................................... 1634 г. 6,9 42,2 3,1 15,1 30,0 15,6
I  кв. 35 г. 5,9 49,1 14,3 18,9 30,0 17,1
Пермский водный вокзал ........................... 1934 г. 7,1 26,5 1,5 40,4 57,7 66,9
I кв. 35 г. 15,1 20,0 5,5 77,4 42,9 74,3
Подрядный способ производства работ . . 1934 г. 10,2 61,4 6,8 16,0 63,9' 34,6
/  кв . 35 г. 8,8 57,7 14,2 11,4 62,6 27,5
Ч усовстрой.................................................. . 1934 г. 10,2 104,7 13,0 14,2 62,0 32,7
I кв. 35 г. 18,0 82,7 12,1 40,0 56,7 24,3
Сухоложстрой ....................................................................................... 1934 г. 8,3 54,4 29,4 19,1 74,8 20,4
I кв. 35 г. 7,7 72,4 39,7 21,6 95,4 34,6
Красноуральскстрой ................................................................... 1934 г. 7,6 69,2 0,5 18,7 81,9 37,7
I  кв. 35 г. 6,7 40,5 П ,2 12,0 76,3 35.8
Госзнак <(Востокосоюзстрой<>....................... 1934 г. 10,8 62.6 16,2 1,9 77,7 74,5
I кв. 35 г. 4,2 43,6 49,6 12,3 69,1 60,0
Востокосантехстрой ...............  ................ „ 1934 г. 12,8 46,3 1,3 7,6 68,3 31,4
I кв. 35 г. 8,4 49,5 1,5 4,1 66,8 12,1
Востокоспецстрой .......................................... 1934 г. П ,7 34,0 1,8 0,9 98,2 32,4
I кв. 35 г. 7,3 32,1 0,4 59,6 2,3
П. Уральская к-ра «Водострой»................... 1934 г. 5,1 37,1 3,8 5,2 22,8 8,5
I кв. 35 г. 5,8 35,8 9,2 16,7 34,6 10,4
Тагальская » » ................... 1934 г. 9,0 54,8 _ 32,2 30,4 25,4
I кв. 35 г. 11,4 76,0 4,7 6,2 43,6 34,6
Пермская контора «Союзтранстроя» . . . 1934 г. 10,3 73,8 3,7 38,4 59.6
80.6
6,8
I кв. 35 г. 6,1 71,5 19,5 7,6 8,0
«Мясохладострой».......................................... 1934 г. 9,2
15,6
85,3 26,0 43,9 62,1 44,7
I кв. 35 г. 124,8 24,8 27,9 56,7 69,3
Примечание: Сведения даются только по чистому строительству
I
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Таблица № 1
Средне-суточная грузовая работа Пермской жел. дор. за апрель 1935 г.
(в 2-х осных вагонах)
Фактическое выпол­
нение
Выполнение за апрель 
в о/0о/0 к:
ВИДЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛО- 
АТАЦ. РАЙОНЫ
План
на апрель Апрель Март плану марту
1. Средне-суточная погрузка . 2845 2490 2284
- > ..
67,5 109,0
В т. ч. по главнейш. грузам:
1. Х л еб .................... 215 193 203 89,8 95,1
2. Руда ч е р н а я ................... 100 78 63 78,0 123,8
3. Каменный уголь . . . . 400 360 360 73,5 100,0
4. М еталлы ........................... 186 169 213 90,9 79,3
б. Нефтепродукты............... 24 19 11 57,2 172,8
6. Стройматериалы . . . . '125 132 89 105,6 148,4
7. Лесоматериалы............... 535 468 362 87,5 129,3
8. Д р о в а ............................... 150 172 192 114,7 97,9
9. Руда цветная ................... 238 194 204 81,5 95,1
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1-. Пермское . . . . . . . . 310 279 286 90,0 97,6
2. Чусовское . . . . . . 877 778 740 88,7 105,1
3. Тагильское ....................... 660 577 . 508 87,4 113,6
4. Свердловское ................... 375 326 ' 316 86,9 103,2
5. Красноуфимское . . 139 114 64 82,0 173,2
6. Тюменское....................... 158 180 174 121,0 103,5
7. Егоршинское................... 326 236 196 72,4 120,4
II. Средне-суточный прием 
П. ж . д. груженых вагонов от
108,5соседних ж. д ........................... 1905 1773 1634 88,9
III. Средне-суточная сдача П.
ж . дор. груженых вагонов
91,8 112,9соседним ж. д ......................... 2148 1973 1747
IV. Выгрузка в среди, в сутки 2672 2297 2110 86,0 108,9
В т. ч. по эксплоатац. отдел.
1. Пермркое...........................< 360
343 280 95,3 122,3
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Таблица № 1 (окончание)
ВИДЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛО- 
АТАЦ. РАЙОНЫ
План
на апрель
Фактическое выпол­
нение
Выполнение за апрель 
в °/о°/о к
Апрель Март плану марту
2. Чусовское . . . . . . . 560 528 487 94,3 108,4
3. Тагильское ....................... 900 777 723 86,3 107,5
4. Свердловское ................... 600 455 464 75,8 98,1
б. Красноуфимское . . . . 52 49 32 94,2 153,2
6. Тюменское....................... 320 76 70 63,3 108,6
7. Егоршииское . . . • . . 80 69 54 86,2 127,8
V. Остаток вагонов под вы-
грузкой в среднем в сутки . 592 650 640 109,8 101,6
В т. числе по экспл. отдел.
1. Пермское ........................... 72 87 70 120,9 124,3
2. Чусовское .................... ... 129 136 152 105,5 89,5
3. Тагильское . . • . . . . 234 225 228 96,2 98,7
4. Свердловское ................... 138 163 162 118,1 100,6
5. Красноуфимское . . . . 6 10 8 167,0 125,0
6. Тюменское . . . . . . . 21 19 13 90,5 146,2
7. Егоршииское................... 10 10 7 100,0 143,0
VI. Рабочий парк вагонов в
среднем в сутки ...................... 20822 20810 18660 99,9 111,5
В т. числе по экспл. отдел.
1. Пермское ....................... 3264 3979 3042 121,9 130,8
2. Чусовское . . . . . . . 2677 2635 2677 98,4 98,4
3- Тагильское ....................... 3131 2676 2422 85,5 110,5
4. Свердловское . . . . . . 6074 6471 6003 106,5 107,8
б. Красноуфимское . . . . 1306 1870 1661 116,4 112,6
6. Тюменское ....................... 2227 2166 2043 97,3 106,0
7. Егоршииское................... 666 550 464 82,6 118,6
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Таблица № 2
Основные показатели работы Пермской жел. дор. за апрель 1935 г.
Фактическое
выполнение
Выполнение за 
апрель в °/00/0 к:
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Единица
измерения
План
на апрель Апрель Март плану марту
1. Средняя коммерческая ско­
рость движения товарных 
вагонов .................................... клм в час 13,8 13,0 '13,1 98,0 103,8
В т. числе по эксплоатац. 
отдел.
1; Пермское . ............... » 13.6 12,9 12,8 94,9 100,8
2. Чусовское................... » 14.4 14,8 13,4 102.8 110,5
3. Тагильское ............... » 12,9 12,8 12,4 991 103,3
4. Свердловское . . . . » 12,5 11,9 11,0 95,2 108,2
5. Красноуфимское . . . »
✓
16,4 16,9 16,4 103,1 103,1
6. Т ю м енское............... » 13,9 12,7 12,6 91,4 100,8
7. Егоршинское............... » 13,3 15,8 16,1 , 96,9 98,1
2. Средне-суточный пробег ва-
гона товарного парка . . » 117 108,6 108,7 92,6' 99,9
В т. числе по эксплоатац. 
отдел.
1. П ерм ское................... » 150 136,6 142,0 91,1 96,2
2. Чусовское................... )> ПО 109,2 103,7 99,3 105,3
3. Тагильское . . . . » 80 78,4 79,4 98,0 98,7
4. Свердловское . . . . » 77 65,8 65,0 85,5 101,2
б. Красноуфимское . . . » 198 175,3 177,5 88,5 99,8
6. Тюменское................... » 193 177,3 178,0 91,9 99,6
7. Егоршинское . . . . » 177 147,8 160,9 83,5 91,9
3. Оборот вагона товарного 
парка ........................................ суток 4,53 4,87 4,75 107,5 102,5
В т. числе по эксплоатац. 
отдел.
1. Пермское . . . . . . » 2,40 2,93 2,42 122,1 121,1
2. Чусовское . . . . • • » 2,20 2,40 2,54 109,1 94,5
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Таблица Л* 2 (окончание)
Фактическое
выполнение
Выполнение за 
апрель в °/о°/о к:
НАИ; ЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Единица
измерения
План
на апрель Апрель Март плану марту
3. Тагильское . . . . суток 2,39 2,32 2,27 97,1 102,2
4. Свердловское . . . . » .2,15 2,38 2,38 110,7 100,0
5. Красноуфимское . . . » 1,71 2,02 2,03 118,1 99,5
6. Т ю м ен ское................ » 1,77 1,83 1,76 103,4 104,0
7. Егоршинское . . • , » 1,40 1,41 1,37 100,7 103,0
4. Средний рейс груженого 
вагона товарного парка . клм 4,51 435,5 437,7 96,6 99,5
В т. числе по эксплоатац. 
отдел.
1. П ерм ское................... » 310 305,0 289,0 98,4 105,5
2. Чусовское................... »> 175 19] ,0 191,9 109,2 99,5
3. Тагильское . . . . . » 160 154,0 149,9 96,3 102,8
4. Свердловское . . . . & 145 135,6 137,9 93,5 98,3
5. Красноуфимское . . . » 315 322,6 326,7 102,4 98,7
6. Тюменское................... » 305 286,6 285,3 94,0 100,5
7. Егоршинское . . » 155 -136,7 141,8 88,2 96,4
5. о/0%  пробега порожних ва­
гонов товарного парка к про.
бегу г р у ж е н ы х .................. „ проц. 17,9 21,5 18,1 — —
В т. числе по эксплоатац. 
отдел.
1. П ерм ское................ » 16,0 33,1 19,6 — — •
2. Чусовское................, & 38,0 37,4 39,9 — —
3. Тагильское ................ » 20,0 18,0 20,2 — —
4. Свердловское . . . . » 14,0 15,4 12,1 — —
б. Красноуфимское . . . > 8,0 9,7 9,4 —
6. Тюменское . . . . . » 12,0 13.5 10,0 — 1 _
7. Егоршинское . . . .
(
» 60,0 52,9 55,7 —
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Таблица № 3
Основные показатели состояния и использования паровозного парка Пермской 
железной дороги за апрель 1035 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДЕПО
План на
| Фактическое 
1 выполнение
Выполнение за 
апрель в °/о°Ф к
апрель
А
пр
ел
ь
1
М
ар
т
П
ла
ну
М
ар
ту
1. Средне-суточный пробег паровоза в товарном
движении без учета простоя в промывке (км) 175,1 165,7 166,1 91,3 99,4
В том числе по депо:
1. Верещагине...................................................... 185,0 177,1 181,9 95,7 97,4
2. Пермь ................................................................. 147,6 110,0 110,0 74,5 100,0
3. Кунгур ............................................................. 188,0 191,3 181,3 101,8 105,5
4. Чусовая.......................................... ................... 175,4 177,7 176,8 101,3 100,5
б. Усолье ............................................................. 173.4 200,0 193,0 115,4 103,7
6. Т а г и л ................................................. ... 163,3 1 6 1 , 0 157,8 98.6 102,0
7. К у ш н а ............................................................. ■ 16Ч 128.8 120,7 79.4 106,78. Егоршино................................................. .... . 181,3 153,3 142,3 84,6 92,8
9. Красноуфимск.................................................. 199,4 197,5 198,4 99,0 99,5
10. Свердловск ..................................................... 158,0 149,2 151,3 94,4 98,6
11. Электро-депо Ч усовая.................................. 250,0 232,0 208,1 92,8 120,1
2. о/о°/о больных паровозов.................................. 16,7 16,8 17,6 — —
В том числе по депо:
1. Верещагино..................................................... 11,8 12,5 13,5 — —
2. Пермь............................................. .................. 19,3 ,16,5 .17,5 — —
3. Кунгур . . ..................................................... 15,8 19,2 15,1 — —
4. Чусовая . • ...................................... ... 16,6 22,1 22,1 — —
5. Усолье . . . .  .......................................... 17,7 19,6 18.2 — —
6. Тагил . .........................................................  . 18,4 15,3 16.8 — —
7. Кушва . . . .  ............................................. 17,4 14,1 18,0 — —
8. Егоршино................... ... ..............................• 17,1 20,8 25,3 — —
9. Красноуфимск . ....................... ...  . . . . 20.7 17,3 20,0 ~ —
10. С вердловск..................................................... 14.7 14,1 15,6 — —
11. Электро-депо Ч усовая .................................. 15,0 20,0 16,4 — —
3. Число порч паровозов................... .................. — 32 09 — 46,4
4 . Число недодач паровозов ................................... ~ ~~ 8 — —
Таблица Л5 4
Число происшествий на Пермской железной дороге
(Количество случаев)
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Всего происшествий...................... Апрель 629 7 07 210 94 116 30 37 15
Март 662 127 2.31 73 139 43 49 9.0
В том числе: Апрель 32 3 13 4 3 3 6 _
П орч .............................................. Март 69 14 31 7 5 2 8 2
Разрывов...................................... Апрель 28 8 6 1 6 4 3 —
Март 59 8 11 7 12 7 12 2
Выводка частям и....................... Апрель 67 10 11 11 19 4 8 4
Март 98 10 19 15 31 6 9 2
Прочие.......................................... Апрель 502 86 180 78 108 19 20 11
Март 456 89 170 44 91 28 20 14
Грузооборот по железным дорогам .Свердловской области за 1-й квартал 1835
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Таблица Л"; 5 (окончание)
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Таблица № 6
Ход заготовки и вывозки стройматериалов для дорожного строительства 
по состоянию на 1/У 1935 г.
(в тыс. кубометр.)
КАТЕГОРИИ ДОРОГ
Виды строй­
материалов
П
ла
н 
н 
1 
19
35
 г
. Выполнено 
на 1/У—35 г.
% выполне­
ния плана
°/0 выполне­
ния плана 
на 1/У 1934 г.
За
го
то
вк
а 
1
Вы
во
зк
а
П
о 
за
го
­
то
вк
е
П
о 
вы
­
во
зк
е
П
о 
за
го
-| 
то
вк
е 
|
П
о 
вы
­
во
зк
е
Дороги первых 3-х классов . Камень . . . . . 30,7 23,7 20,2 77,2 65,8 84,8 25,6
В т. ч. щебень 19,9 8,3 7,5 41,7 37,7 35,1 10,0
Гравий............... 78,2 57,8 56,7 73,9 72,5 43,1 38,6
Лес . . . . 15,0 9,3 8,2 62,0 54,7 51,4 44,0
Песок . 11,7 2^ 8 2,7 23.9 23,1 Ю,3 10,3
Райсельдороги ....................... Камень ............... 41,8 32,1 31,2 76,8 74,6 38,0 30,0
Гравий ................ 371,2 140,2 139,0 37,8 37,5 14,0 15,0
Л е с ................ 59,5 44,3 43,7 74,5 73,4 38,0 35,0
П е с о к ................ 309,4 60,4 59,6 19,5 19,3 8,0 7,0
В с е г о . . . Камень . . . . . 72,5 55,8 51,4 77,0 70,2 — —
Гравий ............... 449,4 198,0 195,7 44,1 43,5 — —
Лес . . . . . 74,5 53,6 51,9 71,9 69,7 — —
П е с о к ................ 321,1 63,2 62,3 ■19,7 19,4 — —
Таблица 3* 7
Трудовое участие населения в дорожном стр-ве Свердловской области
в 1935 году
•
Человеко­
дней Коне-дней
Тракторо-
дней
Авто-дней
Годовой план ...................................... 2177572 1232280 5047 ____
Выполнено по дорогам 3-х высш. кл................. 16997 12336 10 _
Выполнено по дорогам район, и сел. значения 238719 154861 51 216
Выполнено по дорогам всех классов на 1/У . 255716 167197 61 216
2 МТС и совхозы.......................................... 150 50 61 216О ч Колхозы ...................................................... 188435 121697
я  5 Единоличники .......................................... 66966 45290 — — _Кулацкие хозяйства............................... 165 160 — —
% вып. годового плана...................................... 11,7 13,6 * 1,2
Движение наличия автопарка Свердловской области за I квартал 1935 года
08
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Таблица № 9
Почтовый и телеграфно-телефонный обмен за I квартал 1935 г.
(В тыс. един.)
* П О К А З А Т Е Л И
План на 
1-й квартал
Выполнение
за
1-й квартал
°/о
к плану
Отправленные простые платные: письмами . . 4780 4598,0 96,2
Карточки ................................... 440 497,0 113,0
Бандероли....................... : . . 275 294,0 106,9
Платные, служебные и бесплатные простые 
письма, карточки и бандероли:
Полученные............................... 6089 § 4784,0 78,6
П ереходящ ие........................... 10702 10136,0 94,7
Доплатные письма, карточки и бандероли:
Отправленные ........................... 630 505 80,2
Полученные............................... — 976 —
Переходящие . . . . .  . . • — 1564 —
Заказные, экспресс, и особо-важные письма, 
карточки и бандероли:
Отправленные . . . . . . . . 1013 880 86,9 ,
Полученные............................... 959 821 85,6
П ереходящ ие........................... 241 329 136,5
Посылки: Отправленные........................... 201 111,5 55,5
Полученные............................... 165 100,6 61,0
Переходящ ие........................... 94 84,0 89,4
Ценные письма: Отнравленные........................... 33 33,0 100,0
Полученные............................... 24 12,7 52,9
Переходящие . . . . 17 18,4 108,2
Денежные переводы: Отправленные . . . . 368 358 97,3
П олученны е................... 237 290 122,4
Переходящие................... — —
Периодические издания:
Отправленные........................... 11195 11229 100,3
Полученные............................... 23150 24092 104,1
Переходящие ....................... 4630 4866 105,1
Телеграммы: Отправленные ........................... 415 389 93,7
Полученные . • ....................... 670 553 82,5
П ереходящ ие........................... 1850 657 35,5
Междугородные телефонные переговоры: ,
Исходящие платные................ 286 294 102,8
Входящие платные и случ. . 167 186 111,4
Выполнение плана доходов за 1-й квартал 1935 г. по Свердловскому областному управлению связи
(в тыс. руб.)
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НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ
1. П очтовы е.......................
2. Телеграфные и радио­
телеграфные ...............
3. Радиовещание и цирк .
передача . . . . . .
Телефонные:
4. Междугородн. сообще­
ние ...............................
5. Городских сетей и ни­
зовой телеф. связи
6. Чистые доходы от допол­
нит. операций почты 
(дост. посылок, у к у  пор. 
операции и др.) . . .
7. Прочие доходы . . . .
Итого доходов . . . .
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Таблица № 11
Сеть предприятий связи Свердловской области
П л а н Фактическое состояние
На На На На На
1935 г. I квартал 1/1-1934 г 1/1-1935 г. 1/Ш-1935 г.
1. Райотделы и отделения 
связи . . . .  ................ 137 132 127 129 132
2, Агенства связи ................ 1337 1255 1173 1253 1255
Ит о г о  ................ 1174 1387 . 1300 1382 1387
Таблица № 12
' Жалобы на работу связи за 1-й квартал 1935 г.
Январь
• .
Февраль Март И т о г о
Осталось жалоб на 1-е число . . . . . . 2231 2162 2327 —
Поступило жалоб: на п о ч т у ....................... 3307 2969 2982 9258
» » » электросеть ............... 771 610 609 1990
Реализовано жалоб ................................... ‘4147 3414 3066 10627
Осталось на последнее число месяца . . . 2162 2327 2852 —
Число лиц, привлеченных к ответствен­
ности в результате обследования жалоб 31 32 84 147
72 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица Л$ 1
Ход выполнения плана ярового сева по состоянию на 20 мая 1935 г.
(Данные Облзу)
П
ла
н 
по
­
се
ва
 г
а
В
се
го
 п
о­
се
ян
о 
га
°/о
°/о
 в
ы-
 
по
лн
ен
ия
Из общего к-ва 
посеяно Посеяно по культурам га
К
ол
хо
­
за
ми
Ед
ин
о­
ли
чн
и­
ка
ми
Зе
рн
о-
]
бо
бо
­
вы
х
Л
ьн
а 
и 
ко
но
пл
и
К
ар
то
­
фе
ля
О
во
­
щ
ей
 
]
1. Алапаевский . . . 36575 2 7  8 73,4 26679 149 26362 172 109
2. Артинский . . . . 29300 28413 96,97 27478 935 27775 46 330 9
3. АчИтский . . . . . 21531 21361 99,2 20476 885 20633 90 480 117
4. Бардымский . . . 21950 20630 94,0 19902 728 18304 1959 145 8
5. Байкзловский . . . 31387 18793 59,9 18729 64 18772 — — —
6. Березовский . . . 27573 23520 85,3 23284 236 22972 288 75 —
7. Б-Сосновский . . . 27788 20119 72,4 19852 267 18493 1599 1 —
8. Верещагинский . . 35301 16493 46,7 16245 248 15508 985 — —
9. В.-Городской . . . 6300 4750 75,4 4673 77 4658 — 3 7
10. Верхотурский . . 12565 6217 49,5 6209 8 6212 — 1 4^
11. Ворошиловский . . 32850 24037 73,2 23543 494 23194 — — 3
32. Таримский . . . 8500 4825 56,8 4721 104 4808 — 17 —
13. Добрянский . . . 12780 9710 76,0 9524 186 9447 — 213 —
14. Егоршинский . . . 31100 26347 84,7 26160 187 25698 — 277 60
15. Еловский ............... 31878 26262 82,4 25613 649 23594 2550 49 —
16. Еланский............... 27713 18885 68,1 18870 15 18858 — — —
17. Ильдевский . . . 400 223 55,8 220 3 222 — —* —
38. Ильинский . . . . 45350 22706 50,1 22595 111 22285 292 - —
19. Ирбитский . . . . 42483 32955 77,6 32926 29 32454 — 139 90
20. Исовской ............... 2162 1296 59,9 1269 27 1267 — 1 2
21. Кабаковский . . . 6460 4118 63,7 4085 33 3233 — 527 74
22. Калатинский . . . 8500 7643 89,9 7571 72 7168 — 250 93
23. Кизеловский . . . 4000 2633 65,8 2559 74 1690 — 922 21
24. Кишертский . . . 19126 15417 80,6 15232 185 14952 338 36 5
25. Коми-Пермяцк. окр. 85300 48501 56,9 47677 824 47537 964 — —
26. Красноуральский . 2300 1623 70,6 1618 5 1299 — 8 11
27. Красноуфимский . 25258 25308 100,2 24771 537 24022 67 383 236
28. Куедиыский . . . 36445 31358 86,0 31199 159 27555 3101 324 16
29. Кунгурский . . . 36068 23693 65,7 23470 223 23097 1 7 134
30. Карагайский . . . 28267 16960 60,0 16793 167 16317 577 3 —
31. Лысьвенский . . . 7200 4671 64,9 4536 135 4590 — 1 2
32. Лялинский . . . 2000 1422 71,1 1398 24 1379 — 17 13
33. Манчажский . . . 33400 33428 100,1 32266 1162 32080 82 676 101
34. Махневский . . • 13775 7148 51,9 7127 21 7140 — — —
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Таблица № 1 (продолжение)
П
ла
н 
по
­
се
ва
 г
а
В
се
го
 п
о­
се
ян
о 
га
-
°/
0°
/о
 в
ы
­
по
лн
ен
ия
Из общего н-ва 
посеяно Посеяно по культурам га
К
ол
хо
­
за
ми
1 1
О  к
= « а3 3* з
ш *=; а
О  ,а о о. о  иО 3
СОХО и Л
ьн
а 
и 
ко
но
пл
и!
К
ар
то
­
фе
ля 6 >21 ей <ио а
35. Нытвенский . . . 43300 23087 53,3 22893 194 22204 841 0,2 —•
36. Ныробский . . . . 3500 2291 65,46 2223 68 2291 — — —
37. Ординский . . . . 30734 26013 84,6 25825 188 24468 1340 81 2
38. Осинский ............... 31117 29036 93,3 28745 291 25610 2281 480 2
39. Оханский............... 29400 18755 63,8 18680 75 16804 1671 7 —
40. Очерский . . . . 31332 24296 77,5 24131 165 22050 1950 10 1
41. П.-Уральский . . 3100 2629 84,8 2491 138 2378 — 219 29
42. Пермский . . . . 31220 20117 64,4 19667 450 18913 — 529 154
43. Полевской . . . . 2000 1695 84,8 1635 60 1526 — 132 34
44. Режевской . . . . 20500 16077 78,4 16036 41 15769 — 9 106
45. Салдинский . . . 6110 5663 92,7 5544 119 5487 — 150 30
46. Свердловский . . 40955 36107 88,2 35823 284 31329 — 2618 632
47. Серг.-Пермский . . 19800 14764 74,6 14644 12,0 14687 — 6 -- •
48. Н.-Сергинский . . 14780 14558 98,5 13197 1361 13692 — 614 59
49. Сл.-Туринский . . 28850 17561 60,9 17534 27 17309 — 55 3
50. Сивинский . . . . 39000 19254 49,4 18884 370 17980 1218 — _
51. Сухоложский . . . 38500 36078 93,7 35525 553 34917 12 676 110
52. Суксунекий . . . . 28832 24082 83,5 23718 364 22730 1350 52 2
53. Таборинский . . . 6100 1748 28,7 1609 139 1748 — — —
54. Тагильский . . . . 18600 16119 86,7 16012 107 15631 1 246 55
55. Туринский . . . . 28100 19788 70,4 19713 75 19492 127 65 3
56. У и н ски й ............... 26637 22112 83,0 21717 395 21010 960 49 —
57. Усинский ............... 25806 13727 53,2 13396 331 12924 723 — -- -
58. Фокинский . . . . 21050 11407 54,2 11100 307 9900 1430 34 —
59. Частинский . . . . 21863 14067 64,3 14010 57 12495 1553 — —
60. Чердынский . . . 22100 '17031 77,1 16504 527 16984 9 9 3
61. Чермозский . . . . 8500 5674 66,8 5581 93 5608 — — —
62. Чернушинский . . 39069 28888 73,9 28554 334 26396 2116 10 — ,
63. Чусовской . . . . 3200 1916 59,9 1901 15 1635 — 118 26
64. Черновский . . . . 26717 21290 79,7 21070 220 19645 1645 — —
65. Шалинский . . . 10100 8672 85,9 8156 516 8451 — 183 3
66. Щучье-Озерский . 36386 33233 91,3 31883 1350 30798 272 1310 6
Итого по области . 1 5 3 0 8 4 3 1 1 2 6 0 2 8 7 3 ,6 1 1 0 7 6 7 1 1 8 3 5 7 1 0 6 6 4 3 6 3 2 4 3 8 1 2 7 1 9 2 3 7 5
о/0 выполнения на
20/У—34 г. . . 1539686 964076 62,6
~
— — —
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Таблица М 2
Случка, отел и падеж на фермах крупного рогатого скота
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I квартал 1933 года 276 18 ,0 50,5 1,5 227 0,7 1.6 2,6 8,0 6,9
I квартал 1934 года 551 19,1 10,0 46,5 1,6 494 0,3 0,9 1.3 3,6 3,6
I квартал 1935 года 900 26,4 12,2 54,4 1,1 929 0,3 0,8 1.5 5,1 5,1
Таблица № 3
Случка, опорос и падеж на свиноводческих фермах
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СО сг
1 квартал 1933 года . . . 214 33,9 7,4 5,6 215 3,7 18,0 15,8 29,9 23,9
I  квартал 1934 года . . . 179 42,1 5,7 6,6 183 3,0 13,2 20,6 29,5 22,5
I  квартал 1935 года . . . 697 50,1 3,3 7,1 641 1,0 7,2 12,6 15,0 12,5
Таблица № 4
Случка, окот и падеж на овцеводческих фермах
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I квартал 1933 года . . 5 3,8 1,13 5 1,5 7,9 4,1 4,5 4,1
I квартал 1934 года ................... 49 2,0 1,48 47 1,0 3,3 6,0 9,2 9,2
I квартал 1935 года 388 1,8 1 ,50 383 0,9 2,3 3,4 4,9 4,9
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Таблица >6 5
Оборот скота на колхозных товарных фермах за I квартал 1933 — 35 г.
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Л
о 2 I кв. 1933 г. 265 35331 39741 112,5 21,5 19,3 1,1 0,8 9,2 2,6 3,0* 2,9
2 “
° г
I кв, 1934 г. 591 62218 76198 122,5 30,1 27,4 0,6 1,0 7,8 1,5 2,0 3,2
= о  
а н I кв. 1935 г. 1047 81397 95887 117,8 25,5 22,5 1,4 0,10 7,9 1,6 1,1 4,4
*
С в и н ь И в с е х В О З р а с О в
Яио<о I кв. 1933 г. 228 19932 21615 108,4 52,1 50,6 1,1 0,06 43,7 22,3 4,4 15,0
«=(от I кв. 1934 г. 217 17262 16795 97,3 42,9 40,2 0,8 0,05 45,6 20,2 3,5 20,3
к I кв. 1935 г. 824 39959 49622 124,2 64,2 63,2 1,0 0,40 40,7 13,8 3,1 20,3
О
О в ц ы  в с е х в 0 3 р а с т О В
я
ыо
И) I кв. 1933 г. 5 901 1350 149,2 65,3 64,4 0,9 — 15,4 5,1 1,0 9,2
1а I кв. 1934 г . 49 4423 6865 155,2 73,5 67,9 — 3,4 18,3 7,6 2,9 7,4
Яю I кв. 1935 г. 428 18619 28104 150,9 62,4 60,2 1,0 0,50 11,5 4,3 1,4 4,8
о
Таблица № 6
Продукция и распределение молока на фермах крупного рогатого скота
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I квартал 1933 г. 286 12903 53,4 2,35 1,25 37,3 4з; 2 12,6
I квартал 1934 г. ' 448 20302 62,1 2,20 1,40 32,2 40,7 4,8
I квартал 1935 г. 1004 32758 54,9 2,60 1,40 31,1 48,1 6,8
Численность персонала крупной (цензовой) промышленности
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Средняя заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за март 1935 г.
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Таблица .№ 4
Использование рабочего времени в крупной (цензовой) промышленности
в марте 1935 г.
Учтено В среднем на 1-го рабочего приходится дней
Дата
5КК ■ §2 5
Ф
ак
ти
че
ск
ой
ра
бо
ты
Ои
"зГ
» а. 
* 9 я
В т. ч.
КЯСисР=С
си
С
В 
ни
х 
ср
ед
| 
су
то
чн
ое
 ч
и 
ра
бо
чи
х
Ц
ел
од
не
вн
о
пр
ос
то
я
В
се
го
 н
ея
вс
 
(в
кл
ю
ч.
 п
ра
: 
и 
вы
хо
дн
ы
е
П
ро
гу
ло
в 
по
 н
еу
ва
ж
. 
пр
ич
ин
ам
Вся промышленность . . Март 1935 г. 344 217170 22,92 0,01 8,07 0,05
» 1934 г. 241 179596 22,90 0,05 8,05 0,04
Электростанции . . . . Март 1935 г. 5 1677 21,65 — 9,35 0,03
» 1934 г. 5 1727 22,19 — 8,81 0,02
Каменноугольная . . . Март 1935 г. И 12117 23,28 — 7,72 0,03
» 1934 г. 11 15319 2 2 ,8 1 — 8,19 0,02
Ж елезорудная............... Март 1935 г. 7 6254 22,90 — . 8,10 0,04
» 1934 г. 5 5785 23,64 — 7,36 0,02
Металлургия черн, метал. Март 1935 г. 19 49723 22,00 — • 9,00 0,07
)> 1934 г. 15 41774 22,38 - 8,62 0,03
» цветных > Март 1935 г. 3 4912 23,18 — 7,82 0,02
* 1934 г. 2 2832 22,23 — 8,77 0,02
Машиностроение . . . М-чрт 1935 г. 22 42670 23,32 — . 7,68 0,03
> 1934 г . 14 35285 23,07 0,02 7,91 0,01
Химическая................... Март 1935 г. 12 12018 22,64 — 8,36 0,02
» 1934 г. 10 11846 22,73 — 8,27 0,04
Текстильная ................... Март 1935 г. 24 4090 23,73 0,02 7,25 0,06
» 1934 г. 15 3248 24,64 0,06 6,30 0,31
Швейная . . . . . Март 1935 г. 13 3073 24,34 — 6,66 0,03
» 1934 г. 3 2206 23,89 0,17 6,94 0,02
Обувная........................... Март 1935 г. 4 1398 23,35 0,02 7,63 0,01
» 1934 г. 1 328 20,92 2,60 7,48 0,01
Пищевкусовая............... Март 1935 г. 43 6500 23,35 0,25 7,40 0,04
» 1934 г. 37 4908 23,54 0,21 7,25 0,07
80
Численность персонала в строительстве
'Г _р у_  д
Таблица Л» 5
На 1 марта 
1935 г.
На 1 апреля 
1935 г.
паимснивание 
видов строительства 
и отдельных строек
Ра
бо
чи
х
РчНX С
лу
ж
ащ
. _
Ра
бо
чи
х
И
ТР
3СО
*гп4о
Численности 
на 1 марта 1935 г.
Численности 
на 1 апреля 1934 г.
ООсоО-
а,н123
*
О :Р
аб
оч
.
X
*>>чи
По всему строительству 89842 6154 5859 90381 6083 5767 100,6 98,8 97,6 109,6 109,6 95,0
В т. ч.
I. Капит.-промыш.стр-ву 70264 4748 4554 70742 4674 4451 100,7 98,4 97,7 102,5 97,3 88,8
В т. ч.
Тагилстрой 2 ............... 2760 162 210 3163 169 230 114,6 103,3 109,5 47,7 28,4 42,9
Средуралмедстрой1 . 2614 193 236 3215 222 245 122,9 115,0 103,8 221,4 148,0 143,3
Уралмашстрой2 . . . 3908 296 214 3353 267 191 85,8 90,2 89,2 62,5 60,9 71,0
Средьуралгрэсстрой . 967 126 118 1214 132 124 125,5 104,8 105,1 125,2 258,8 163,1
Березникхимстрой 2 2098 160 142 1982 153 141 94,5 95,6 99,3 33,2 33,3 38,7
Уралвагонострой . . 10959 478 528 11024 443 484 100,6 92,7 91,7 211,3 147,7 151,7
Закамская ТЭЦ5 . . . 525 38 64 465 35 66 88.6 92,1 103,1 69,8 66,6 90,4
Б ум строй ................... 4998 239 263 5199 245 284 104,0 102,5 107,9 11. С. и. с. н. с.
Средволгопермстрой . 1479 90 76 1307 ЮЗ4 924 88,4 114,44 121,04 225,3 145,0 230,0
II. По жилищн. стр-ву . 4973 228 336 4788 226 328 96,2 99,1 97,6 120.7 107,1 90,5
В т. ч.
Дом тяжпрома . . . . 372 35 33 361 33 32 97,0 94,2 96,9 125,8 97,0 н. с.
Ш. По коммунал. стр-ву 5562 333 377 5757 348 394 103,5 104,5 104,5 156,2 174,6 144,3
В т. ч.
Дом промышленности 271 17 26 283 19 30 104,4 111,8 115,4 159,9 66,83 90,9
Горстрой Свердловска 824 44 50 667 45 54 80,9 102,3 108,0 98,9 115,4 112,5
Транспортное стр-во . ' 5027 361 392 4789 348 385 95,3 96,4 98,2 101,2 118,4 93,9
Железнодорожн. > 2810 197 257 2699 180 235 96,0 91,3 90,4 84.0 80,0 83,9
Численность персонала на 1 апреля 
1935 г. в °/о°/о к:
1 По Средуралмедьстрою расхождение численности данных на 1-е марта по сравнению 
с опубликованными ранее объясняется тем, что из этих данных выделен персонал 
транспортного стр-ва.
* По Тагилстрою, Березникхимсгрою и Уралмашзаводу численность персонала на 1/Ш и 
1/1У даны без подсобных предприятий стр-ва, которые выделены на самостоятельный 
баланс с 1/1-35 г.
3 Резкое снижение численности ИТР по стр-ву Доиа Промышленности в 1935—против 1934— 
объясняется сокращением штата (вместо 28 чел. оставили 19 чел.).
4 По Средволгопермстрою рост численности ИТР и служащих в апреле по сравнению 
с мартом объясняется включением в апреле в численность персонала проэктного бюро 
данного стр-ва которое в марте не было включено.
‘ Данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее.
Т р у д 8Т
) Таблица № 6
Оборот рабочих занятых в строительстве за март 1935 года
(в °/о% к средне-суточн. числу рабочих)
Учтено Принято Уволено и уво­лилось
В т. ч. уволено за 
прогулы по неуваж. 
причинам
Наименование 
видов строительства 
и отдельных строек
о яи н
О  Кй Он
С
ре
дн
е-
су
то
чн
. 
чи
сл
о 
ра
бо
тн
ик
ов
; 
М
ар
т
Ф
ев
ра
ль
М
ар
т
М
ар
т
Ф
ев
ра
ль
М
ар
т
М
ар
т
Ф
ев
ра
ль
М
ар
т
К в* р; (1>о о. с 1935 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г . 1935 г. 1934 г. 1935 г. 1935 г. 1934 р .
По всему стр-ву . . . . 218 76963 и , з и , 2 19,3 15,7 14,2 16,6 2,4 2,4 2,2
В т. ч.
I . По капит. промыш. 
стр-ву .................. 156 64543 13,5 12,7 19,4 14,8 13,4 16,3 2,3 2,3 2,9
В т. ч.
» Тагилстрою . . 2990 32,8 48,4 13,9 25,3 18,3 10,1 0,4 0,2 0,9
» Среду ралмедь- 
строю ................ 3030 33,2 24,6 12,2 13,9 12,3 21,3 4,0 1 ,6 1,8
» Уралмашстрою . 3548 1,9 10,9 9,7 17,5 25,0 9,2 0,8 0,7 0,5
»  Средуралгрэс- 
стр о ю ............... 1115 33,7 18,8 22,0 14,7 8,5 19,5 6,7 6 , 0 2,3
» БерезникхиМ' 
строю ............... 2035 3,4 5,5 14,8 8,1 12,9 6 ,1 0 ,1 0,4 0,7
» Уралвагоностр. 11146 5,6 7,3 Н .  С В . 5,1 6,5 н. св. 0,4 0,5 н. св.
» Закамская ТЭЦ 527 17,6 11,6 26,8 14,2 13,3 5,9 2,8 1 ,0 0 , 6
» Бумстрою . 5078 5,9 8,5 н. св. 6,9 5,4 н. св. 6,4 3,9 н. св.
* Средволгоперм- 
строю ................ 1332 20,1 41,4 46,4 33,0 12,3 24,71 0,1 7,7 —
II. По жилищ, стр-ву . 14 2334 10,5 26,2 20,7 19,3 7,4 20,5 1,1 1,1 4,9
В т. ч. •
|> Стр-ву дома тяжпр. 404 10,1 48,2 9,1 13,8 35,7 20,7 0,5 3,5 2 ,6
III. По коммунал. стр-ву 29 5343 24,6 28,4 12,5 22,9 19,5 14,2 2 ,2 . 1,4 0,7
В т. ч.
Стр-во дома промышл. 274 22,2 13,8 3,7 17,8 8,0 15,8 0,2 0,03 3,7
Гострой Свердловска 757 16,4 51,4 1,8 37,1 0,03 7,6 1,3 0,01 1,1
IV. Транслортн. стр-во . 11 4514 12,0 15,1 24,3 16,5 23,9 19,1 5,2 6,5 2,8
В т. ч.
По жел.-дорож. стр-ву 2710 8,4 Н .  С В . 18,0 11,9 н. св. .11,3 ,4 ,9 н. св. 2,8
(без грабарей го своей лошадью)
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Таблица Л* 7 (окончание)
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Использование рабочего времени в строительстве за март 1935 г,
(явки и неявки на работу)
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Таблица 348 8 (окончание)
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Завоз и отгрузка планируемых промтоваров за апрель 1935 г.
В тыс. руб. (по ценам промышленности)
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%СОИЯчоГЗн
О т г р у з к и  с о б л а с т и  ы х б а з  в р о з н и ч н о е  з в е н о :  |
В .  т о м  ч и с л е  1
По целевым назначениям
оВ
 
• «
°о О 0*5
03 е
° з § =
Ю
16,8
10,0
6,6
32.6
5.6 
15,2
1.6 
50,8
66.7
Выполн.
за
апрель
1220,6
386,8 
И ,6
232.3 
30.5
125.4
4,0
220,6
209.4
Квар­
тальный
план
7284
3858
177 
713 
541 
822
178 
247 
434 
314
С е л у
% %
выполн.
кварт.
плана
28.4
24,6
6,8
21.4
18.4 
34,2
5,5
2,8
40,1
82,8
Выполн.
за
апрель
2022,4
596,5
5,4
293,9
86,6
248,3
25.7
11.8
197.1
557.1
Квар­
тальный
план
7113
2418
79
1372
470
725
467
418
491
673
Г о р о д у
°/о°/о
выполн.
кварт.
плана
35,2
39.1 
19,9
30.2 
26,1
34.2
37.2
13.7
42.8 
44,0
Выполн.
за
апрель
18181,4
5251.6
169.8
2658.9
1583.4
1831.6
1631.4
254.8 
175,0
4624.9
Квар­
тальный
план
51660
13432
853
8790
■6063
5353
4388
1864
409
10508
1
ЕНВ1ГЦ -ивхО
ках 
•НЭН1Г0ННН 0/00/0
32.7
32,5
17,4
29.3
24.0
32.0
32.9
10.7
44.4
46.9
чвэбив В6 
онаж
Л
бло охээд
21606,9 '
6410,6
192,8
3185.1
1701.3
2205.3
1657.1
270.6
592.7
5391.4
1 Завоз в область
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И ТОВАРНЫЕ 
ГРУППЫ
По всем товарам . .
В том числе:
1. Хлопчатка . . .
2. Шерстяные ткани
3. Швейные изделия
4. Трикотаж . .
•
5. Кожбувь . .
6. Галоши...............
7. Хоз. мыло . . .
8. Махорка . . . .
9. Папиросы . .
о**оо.оиа>■>си2а3
ооь-,=(*сгЕXо.
С
Потребкооперации.
Таблица № 2
Привоз продуктов питания и фуража и пригона скота на базары городов Свердловской области за апрель 1935 года
(по 12 городам)____________________________________________  ______ _______
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Динамика средних базарных цен по городам и поселениям городского типа
(в копейках)
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Таблица № 5
Динамика базарных цен на основные сельско-хоз. товары по важнейшим городам
(в копейках)
ТОВАРЫ И ДАТЫ
С
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к
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м
ь
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. -
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л
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и
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о-
ур
ал
ьс
к
Л
ы
сь
ва
К
ун
гу
р
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им
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И
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ит
Мука ржаная за кгр
На 1 мая 1934 г .................... 300 500 _ _ _ _ 563 375 244
1 июля 1934 г ................. 325 437 — — 280 — 450 375
» 1 октября 1934 г. . . — 250 — 270 350 — — 150 _
1 января 1935 г. . . . — 250 — — 200 — 190 138 155
» 1 апреля 1935 г. . . . 175 220 187 175 200 — 190 138 160
» 1 мая 1936 г.^ . . . . 175 219 — 200 210 — 220 187 —
Говядина за кгр.
На 1 мая 1934 г ................... 1700 1400 1500 900 1300 _ 1400 1200 1500
» 1 июля 1934 г.................. 1400 1000 1800 1000 — — 1100 1200 —
» 1 октября 1934 г. . . . 1550 1500 — — 1300 1500 1100 1300 1200
» 1 января 1935 г .............. 1200 1000 — 1200 — — 900 1000 900
» 1 апреля 1936 г. . . . 1100 1100 1100 1000 — 1500 1000 1000 1000
» 1 мая 1935 г .................... 1400 1300 1300 — — 1400 1200 1200 1100
Картофель за кгр.
На 1 мая 1934 г .................... 100 100 175 4_ — _ . 122 65 100
» 1 июля 1934 г. . . . 90 120 150 90 150 100 100 60 —
ь 1 октября 1934 г. . . . — 100 — 70 100 100 60 30 25
» 1 января 1935 г. . . . 75 50 75 50 170 — 50 40 35
» 1 апреля 1936 г. . . . . . . 65 50 75 50 120 56 40 35 32
1 мая 1936 г. . . . .  . 95 50 68 50 200 50 50 38 40
Масло топленое за кгр
На 1 мая 1934 г .................... 3000 3000 4500 4000 4000 _ 3250 3000 2500
» 1 июля 1934 г ................. 2800 3000 3000 3000 3000 — 2400 2000 —
» 1 октября 1934 г. . . . 2500 2750 2500 2250 3000 2250 2250 2500 2200
> 1 января 1935 г. . . . 2500 2500 2400 2500 — 2400 2250 2500
» 1 апреля 1936 г. 2200 2500 2500 2500 3000 — 2000 2250 2400
1 мая 1936 г ................... 2250 2250 2200 2500 — — 2250 2250 3000
Молока за литр.
На 1 мая 1934 г.................... 250 233 300 300 350 _ 183 120 200
1 июля 1934 г ................. • » . 170 133 200 200 200 300 110 120 _
» 1 октября 1934 г. . . . 185 200 300 250 250 200 100 150 110
> 1 января 1935 г. . . . 250 200 250 300 350 — 130 130 150
)> 1 апреля 1935 г. . . . 150 133 200 200 250 200 . 100 130 100
» 1 мая 1935 г..................... 150 158 200 200 200 200 120 100 120
Яйца за десят.
На 1 мая 1934 г................... 1000 1000 1500 _ 1500 _ 900 900 700
» 1 июля 1934 г.................. 700 600 700 — 800 — 650 660
» 1 октября 1934 г. . . . 750 600 700 800 900 700 600 700 700
» 1 января 1936 г . . - . 1000 700 800 900 1000 — 800 700 700
)) 1 апреля 1936 г. . • 900 800 800 800 — — 700 700 600
» 1 мая 1935 г .................. 700 700 1000 700 700 700 600 800
Розничный торговый оборот и товарные остатки за апрель 1935
(В тыс. руб.)
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Рн*Примечание: *) Товарные остатки по Ворошилов, комбинату и Орс‘у Кизелугля на 1/IV—35 
2) » » > Гастроному взяты на 15/1У 35 г.
Исполнение кассового плана Госбанка
(В милл. рубл.)
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Таблица № 2
Мобилизация средств населения и платежи обобществленного сектора
(В тыс. руб.)
• I—< >—I
Фактическое
выполнение
Выполнение за 
апрель в °/о°/о к
П
ла
н 
на
 
кв
ар
та
л
А
пр
ел
ь
М
ар
т
К
ва
рт
.
пл
ан
у
М
ар
ту
1. Мобилизация средств н а с е л е н и я ...................... 17765 7262 7716 40,9 94,1
В т о м  ч и с л е :
1. Обязательные платежи .................................. 13910 5628 5485 40,5 102,6
И з  н и х :
а) Подоходный н а л о г .................................. 6300 2395 2664 38,0 89,9
б) К у л ь тсб о р ................................................. 7610 3233 2821 42,5 114,6
2. Добровольные п латеж и .................................. 3855 1634 2231 42,4 73,2
И з  н и х :
а) Вклады в сберкассу г о р о д ................... 3370 1371 2029 40,7 67,6
с е л о ....................... 485 263 202 54,3 130,2
II. Платежи обобществи, с е к т о р а ...................... 473810 137415 143137 29,0 96,0
В том  ч и с л е :
1. Налог с оборота и бюдж. наценка . . . 378670 106996 109613 28,3 97,6
2 Налог с нетоварных операций............... 1340 410 579 30,6 70,9
3. Спец, отчисл. по коммерч. фонду . . . 53200 14537 17783 27,3 81,8
4. Налог с Главспирта.................................. 40600 15472 15162 58,1 102,1
Ф и н а н с ы 05
Таблица Л? 3
Выполнение плана по мобилизации средств населенип и платежам обобществ­
ленного сектора по районам Свердловской области
__________________________________  (в тыс, руб.)____________
Платежи обобществленного сектора Мобилизация средств населения
План на 
II
квартал
Выпол- %
В т. ч. налог с 
оборота П*ан 
на II 
квар.
Выпол 
нение 
на 1/У
%
нение 
на 1/У к плану
Выпол­
нение 
на 1/У
°/о к 
плану плану
1. Алапаевский . . 9366,9 3159,2 33,7 3147,4 33,8 268 76 28,4
2. Артинский . . . 7539 146,3 19,4 144,3 19,4 71 21 29,6
3. Ачитский . . . . ■ 18,8 10,1 53,7 9,3 55,3 52 16 30,8
4. Бардымский . . 43,5 1,1 2,5 1,1 2,.6 72 21 29.2
5. Асбестовский . . 506,0 263,7 52,1 263,6 52,7 276 89 32,2
6. Березовский . . 18,3 2,2 12,0 2,2 12,5 95 52 54,7
7. Б.-Сосновский . 20,6 4,5 21,9 4,5 24,2 22 13 59,1
8. Верещагинский . 2013,7 982,3 48,8 945,6 52,2 123 27 21,9
9. В.-Городской . . 27,9 8,4 30,1 7,6 29,0 41 12 29,3
10. Верхотурский 2996,0 617,6 20,6 605,0 20,2 37 14 37,8
. 11.
1
Ворошиловский 15475,5 2659,9 17,2 2568,4 17,8 627 175 27,9
12. Гаринский . . . 56,0 2,8 5,0 2,8 5,2 37 2 5,4
13. Добрянский . . 82,6 23,5 28,5 23,4 47,2 67 25 37,3
14. Егоршинский . . 1991,9 503,7 25,3 487,7 24,8 136 19 14,0
16. Еловский . . . . 313,3 79;5 15,8 49,0 15,7 26 13 50,0
16. Еланский . . . . 17,9 — — — — 37 27 73,0
17. Ивдельский . . . 5,9 25,7 . 4,6 22.0 34 25 73,5
18. Ильинский . . . 2429,9 534,4 22,0 533,8 22,0 128 98 76,6
19. Ирбитский . . . 6436,7 2220.6 34,5 496,4 18,1 142 86 60,6
20. Исовской . . . . 198,4 41.4 20,9 41,4 21,1 98 60 61,2
21. Кабаковский . . 20024,4 4106,5 20,5 3980,6 20,5 953 224 23,5
22. Палатинский . . 10136,3 3010,7 29,7 2944,5 ' 29,6 493 156 31,6
23. Кизеловский . . 14157,7 3866,3 27,3 3801,7 27,5 623 361 57,9
Ф и н а н с ы96
Таблица № 3 (продолжение)
Платежи обобществленного сектора Мобилизация средств населения
План на 
II
квартал
Выпол­
нение 
на 1/У
°/о
В т. ч. налог с 
оборота План 
на II 
квар.
Выпол %
к плану Выполн- нение 
на 1/У
°/о к 
плану
нение 
на 1/У
К
плану
24. Кишертский . . 694,8 463,5 66,8 463,1 67,1 35 40 114,3
26. Коми-Перм. окр. 3672,7 902,6 24,6 878,7 24,0 246 107 47,6
26. Красноуральский 12318,0 2977,0 24,2 2912,1 24,0 545 142 26,1
27. Красноуфимский 6196,5 1530,6 24,7 1528,7 24,7 130 49 37,7
28. Куединский . . 646,9 210,0 32,5 209,7 32,9 43 18 41,9
29. Кунгурский . . 6389,2 1586,4 24,8 1575,9 24,8 232 57 24,6
30. Карагайский . . 312,6 17,3 5,5 17,3 13,0 52 12 23,1
31. Лысьвенский . . 9382,4 3021,6 32,2 3001,8 32,5 380 111 29,2
32. Лялинский . . . 299,1 42,1 14.1 42,1 14,3 162 13 8,0
33. Манчажский . . 70,1 22,6 32,7 22,6 37,7 41 6 14,6
34. Махневский . . . 17,9 , — — — — 21 7 33,3
35. Нытвенский . . 722,1 27,7 3,8 27,1 3,8 53 23 43,4
36. Ныробский . 31,7 4,7 14,8 2,6 9,8 32 13 40,6
37. Ординский . . . 50,6 40,0 79,1 40,0 81,0 50 18 36.0
38. Осинский . . . 908,8 265,1 29,2 262,5 29,4 60 25 41,7
39- Оханский . . . . 971,3 296,5 30,5 296,0 30,6 74 27 36,5
40. Очерский . . . . 327,8 2,7 0,8 2,7 0,8 92 19 20,6
41. П .-Уральский . . 470,5 205,0 43,6 201,9 44,8 661 280 42,4
42. Пермский . . . 109884,5 33477,2 30,5 23186,6 30,5 1836 796 43,3
43. Полевской . . . 230,6 46,0 20,0 44,8 20,9 168 88 52,4
44. Режевской . . . 1497,7 297,2 19,8 292,8 19,7 68 16 23,5
46. Салдинский . . . 136,8 59,9 43,8 48,2 43,1 204 71 34,8
46. Свердловский . 142627,8 43358,1 30,4 30177,6 29,9 5440 2307 42,4
47. С.-Пермский . . 52,0 28,7 55,2 28,6 *57,2 28 11 39,3
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Таблица № 3 (окончание)
Платежи обобществленного сектора Мобилизация средств населения
План на 
11-й 
квартал
Выпол­
нение 
на 1/У
°/о
В т. ч. налог с 
оборота План 
на Н-й 
кварт.
Вывод °/о
к плану Выпол­нение 
на 1/У
%  к 
плану
нение 
на 1/У плану
48. Н.-Сергинский . 138,3 69,4 50,2 68,6 50,7 127 36 28,3
49. Сл.-Туринский . 40,9 4,5 11,0 4,5 11,4 33 26 78,8
60. Сивинский . . . 38,1 4,2 12,6 3,9 12,2 37 25 67,6
61. Сухоложский . . 4838,7 1192,8 24,7 1192,8 34,2 158 29 18,4
62. Суксунский . . . 25,5 23,8 93,4 23,8 97,2 69 41 59,4
63. Таборинский . . 36,6 . 4,7 12,9 3,3 9 ,4 46 15 32,5
64. Тагильский . . . 39543,1| 11274,4 28,5 6662,6 27,2 1311 425 32,4
56. Туринский . . . 2341,7 182,9 7,8 182,1 7,8 82 50 ,61,0
66. Уинский . . . . 10,7 2,9 27,1 2,4 .24,8 40 31 77,5
67. Усинский . . . . 14,4 — — — — - 80 66 82,5
58. Фокинский . . . 740,2 210,9 28,5 210,4 28,7 36 24 66,7
69. Частинский . . . 13,5 5,7 42,2 5,6 44,1 29 13 44,8
60. Чердынский . . 3229,6 742,0 23,0 733,6 22,8 173 116 67,1
61. Чермозский . . 141,2 34,3 24,3 33,7 44,1 101 45 44,5
62. Чернушинский . 557,3 83,1 14,9 82,9 15,3 48 19 39,6
63. Чусовской . . . 9100,9 2441,6 26,8 2436,5 27,1 506 127 25,1
64. Черновской . . 14,7 — — — — 23 19 82,6
65. Шалинский . . . 52,6 24,6 46,8 22,2 46,7 50 18 36,0
66. Шучье-Озерский 1100,9 180,1 16,4 .180,1. . 16.4 127 19 . 15,0
67. Краснополянский 20,8 2,5 12,0 2,5 12,3 39 20 51,3
68. Молотовский . . 672,7 57,1 8,5 46,3 8,5 530 226 426
Примечание: В сводку 
подохояш
мобилиза 
лй налог,
ции среде 
культ-сбо
тв населен 
р — город
ШЯ ВОШЛР
и село и
с л е д у ю н  
в к л а д ы  в
ше плат 
сберкас
зжи:
су.
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Ход реализации займа второй пятилетки (выпуска третьего года) (в тыс. руб.) и
области по состоя
___________________________________________ _____________________________(Данные
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Рабочие и служащие Неорганиз. население
Реализ. °/о°/о Реализ. 0/00/о
1. Алапаевский...................................... 1748 107,6 26 130,0
2. Артинский................................................. 229 101,8 4 80,0
3. Асбестовский...................................... 1509 99,3 16 80,0
4. А чи тски й ......................................... 105 161,7 — —
5. Бардымский . . ......................................... 126 114,6 — —
6. Березовский..................................................... 86 122,8 — —
7. В .-Городской ................................................. 196 98,0 4 80,0
8. Верещ агинский....................... ...................... 347 115,7 8 80,0
9. Верхотурский................... ...  ....................... 314 118,5 7 140,0
10. Ворошиловский............................................. 3962 96,2 42 70,0
11. Гаринский ..................................................... 152 108,6 — —
12. Добрянский ..................................................... 450 102,3 11 110,0
13. Е горш инский ................................................. 735 117,6 7 70,0
14. Еланский ......................................................... 100 134,7 — —
15. Еловский . . .  ............................................. 146 132,7 , — —
16; И вдел н ек и й ...................................................... 207 92,0 43 122,8
17. Ил.-Пермский................................................. 186 112,7 — —
18. Ирбитский ..................................................... 725 106,6 18 120,0
19. Исовской .......................................................... 1040 94,5 108 540,0
20. Кабаковский ...................................................... 4638 105,4 42 105,0
21. Палатинский.......................................... .... 3634 110,1 52 104,0
22. Карагайский ...................................................... 103 103,0 — —
23. Кизеловский............................... 4484 101,9 76 101,3
Ф и н а н с ы 99
Таблица № 4
%  охвата подпиской рабочих, служащих и колхозников по районам Свердловской 
нию на 20 мая 1935 г.
Облсберкассы)_____________________________________________________________________________
Колхозники Единоличники В с е г 0 °/о охвата
Реализ. °/о°/о
Продано 
за налич­
ный ра­
счет
% % Задание Реализ. °/о°/о
Рабочих 
и слу­
жащих
Колхоз­
ников
202 87,8 1 3,3 1900 1977 104,0 98,8 96,1
132 83,1 — — 455 365 80,2 95,5 69,6
— — — — 1540 1525 99,1 93,4 —
150 103,4 — — 270 255 94,4 99,5 87,2
150 107,1 — — 330 276 83,6 — —
63 43,4 — — 255 149 58,8 84,8 44,4
51 72,8 — — 285 251 88,1 96,7 92,7
103 68,7 — — 520 458 88,1 92,8 59,1
55 73,3 — — 350 376 107,4 — —
13! 41,6 - — 4570 4135 90,5 86,1 60,7
29 27,6 1 4,0 270 181 67,1 80,8 19,6
91 59,4 — — 640 552 86,2 98,3 43,3
149 82.8 — — 870 891 102,4 66,4 65,1
154 102,7 — — 235 254 108,1 98,5 99,2
223 87,5 — — 440 369 83,9 — —
9 90,0 — — 270 259 95,9 88,2 —
217 72,3 — — 580 403 69,5 90,7 71,0
■ 228 95,0 — — 955 971 101,7 93,6 99,4
13 65,0 — — 1160 1161 100,1 95,0 44,2
62 72,9 — — 4545 4742 104,3 90,5 88,3
4 7 94,0 — — 3460 3733 107,9 93,6 70,9
7 0 60,9 — — 240 173 72,1 86,4 51,7
50 100,0 — — 4530 4610 101,8 98,8 96,2
100 Ф  И 11 а н с ы Ф  и н а п с ы .101
Таблица № 4 (продолжение)
Рабочие и служащие Неорганиз население Колхозники Единоличники В с е г О о/о охвата
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Реализ. °/о°/о Реализ. °/о°/о Реализ. о/о°/о
Продано 
за налич­
ный ра­
счет
о/о°/о Задание Реализ'. °/о°/о
Рабочих 
и слу­
жащих
Колхоз­
ников
24. Кишертский..................................................... 205 117,2 _ _ 91 65,0 — — 370 296 80,0 88,7 48,4
25. К.-Пермяцкий окр........................................... 1036 117,5 7 46,7 595 99,2 2 0,7 1800 1640 91,6 92,0 70,4
26. Краснополянский .......................................... 136 129,5 — — 132 88,0 — — 280 268 95,7 98,3 87,6
27. Красноуральский.............................. .... 3087 94,0 44 176,0 18 72,0 — — 3345 3149 94,1 90,7 59,7
28. Красноуфимский.................................. .... 379 84,2 48 120,0 193 113,5 — — 720 620 86,1 76,5 70,7
29. Куединский..................................................... 260 113,0 — 206 93,6 — — 480 466 97,1 86,4 73,5
30. Кунгурский ..................................................... 1054 100,8 32 64,0 154 56,0 — — 1460 1240 84,9 — —
31. Лялинский ......................................................... 837 100,2 15 100,0 33 94,3 — — 900 885 » 98,3 — —
32. Лысьвенский..................................................... 2386 97,4 43 107,5 47 67,1 — — 2570 2476 96,3 88,6 60,6
33. М анчажский..................................................... 120 88,9 — — 152 76,0 — - 415 272 65,6 • 99,8 61,1
34. М ахпевский................... ................................. 84 210,0 — — 80 88,9 -г — 140 164 117,1 99,5 70,8
35. М олотовский..............................  . . . . 4260 109,2 125 138,9 — — — — 3900 4385 109,9 87,7 —
36. Н.-Сергинский ............................................. 555 79,3 3 60,0 65 86,7 1 0,9 890 624 70,0 86,2 49,3
37. Нытвенский..................................................... 377 109,3 — — 83 35,3 — — 645 460 71,3 90,5 25,5
38. Н ы робски й .............................. ... .................. 104 74,3 — — 10 25,0 — — 195 114 58,5 85,0 33,0
39. Ординский ......................................................... 139 115,8 — — 167 71,1 — — 395 306 77,5 92,1 68,4
40. О синский..................................................... ... 290 107,4 11 110,0 313 102,6 — — 620 619 99.8 — —
41. Оханский . ..................................................... 432 113,7 12 60,0 151 75,5 — — 625 595 95,2 91,2 68,4
42. О черский ...........................• ........................... 330 129,4 8 160,0 125 83,3 — — 435 463 106,4 — —
43. Полевской......................................................... 910 110,3 25 125,0 33 110,0 — — 910 968 106,4 —
44. Перво-Уральский.......................................... 3702 97,9 42 105,0 ■ 29 116,0 1 2,0 3895 3774 96,9 . 81,2 81,0
45. Пермский ......................................................... 10025 104,4 387 100,5 349 112,6 1 0,9 10405 10762 103,4 94,3 98,7
46. Режевской......................................................... 360 124,1 3 60,0 100 100,0 — — 420 463 110,2 98,5 89,1
47. С алдинский ................................................. ... 1544 116,5 44 146,7 33 73,3 — — 1410 1621 114,9 99,2 50,0
48. Свердловск 1 р - н .......................................... 9798 101,5 276 92,0 — — — — 9952 10074 101,2 94,1 —
49. Свердловск 2 р - н .......................................... 7859 103,4 325 130,0 34 113,3 — — 7898 8218 104,0 98,5 96,3
102 Ф и н а н с ы
‘ НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ
Рабочие и служащие Неорганиз. население
Реализ. °/о°/о Реализ. °/о°/о
50. Свердловск 3 р - н .......................................... 4090 116,8 155 103,3
51. УЗТМ ................................................................. 4660 122,6 35 70,0
Итого по городу Свердловску................... 26407 107,9 791 105,5
52. Сивинский...................................... ... 136 113,3 — —
53. Слободо-Туринский........................... . . 78 104,0 — —
54. Серг.-Пермский................... .......................... 86 114,6 — —
55. Сосновский..............................................- . •100 125,0 — —
56. Суксунский............................................. . . 151 137,3 6 120,0
57. С ухолож ский................................................. 1046 104,6 12 120,0
58. Таборинский .................................................. 80 94,1 — —
59. Тагильский . ................................................. 8532 118,5 143 63,5
60. Туринский............................................. . . . • 306 109,3 12 120,0
61. Уинский............................................................ 75 107,1 — —
62. У синский ..................................................... 112 131,8 — —
63. Фокинский ......................................................... 142 105,2 — —
64. Ч астинский..................................................... 91 227,5 — —
65. Чердынский ..................................................... 911 89,3 11 110,0
66. Чермозский............................................. ... 560 112,0 9 90,0
67. Ч ерновский................................................. 80 123,1 —
68. Чернушинский................................................. 213 137,4 — —
69. Чусовской....................... 2255 100,2 68 123,6
70. Ш алинский................... ... 330 115,8 — —
71. Щучье-Озерский . . . (  . . . . . . 296 98,7 - —
Всего ....................... 99821 105,8 2365 104,6
Ф и н а Н с 1,1 ГГЙ
Таблица № 4 (окончание^
Колхозники Единоличники В с е г О о/0 охвата
Реализ. °/о°/о
Продано 
за налич­
ный ра­
счет
°/о°/о Задание Реализ. * % %
Рабочих 
и слу­
жащих
Колхоз­
ников
32! 100,3 — ^  _
' 1 ‘ 
4060 4566 112,4 99,3 92,9
— — — — 3$50 4695 121,9 99,2 —
355 104,3 — — 25760 27553 107,0 96,в ‘ 93,1
242 89,6 — — 465 378 81,3 98,5 66,1
169 99,4 — — 275 247 89,8 83,4 84,9
123 87,8 — — 255 209 82,0 99,1 83,5
129 92,1 — • — 260 229 88,1 99,5 72,6
168 90,8 — — 350 325 92,8 98,5 78,2
162 90,0 1 1,7 1250 1221 97,7 96.6 92,8
20 40,0 — — 185 100 54,0 91,7 27,9
150 100,0 2 1,5 7705 8827 114,6 92,4 81,8
291 141,9 — ' — 550 609 110,7 73,7 83,2
119 56,7 — — 335 194 57,9 98,5 49,7
122 122,0 - — 225 234 104,0 68,4 83,8
91 70,0 — — 305 233 76,4 91,5 57,4
104 65,0 - 215 195 90,7 100,0 43,0
33 13,2 — — 1325 955 72,1 — ■ —
52 52,0 — — 660 621 94,1 93,3 53,0
113 90,4 — . — 230 193 83,9 — —
405 103,8 2 2,8 615 620 100,8 98,5 78,3
56 140,0 — — 2345 2379 101,4 — -
106 88,3 1 М 495 437 88,3 — —
220 83,1 1 0,7 705 517 73,3 80,7 64,9
8773 82,7 14 0,4 110500 ПС 973 100,4 84,3 58,5
Ю
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